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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
"Las atencLines de la guerra cada día crecientes, 
dificultan necesaTÍamente el n o r m a l desenvolvi-
miento de las actividades campesinas, que son base 
prinnordial p^ra el éxito definitivo del Movimiento. 
; ' El interés nacional exige que estas actividades 
C<v.npesinas^ puedan desa'rrollar con la máxima eii-
sacia sus fines, .soBré todo en épocas como la se-
mentera y recolección, fundamentales para la re-
solución total del proceso agrícola. 
Para ello, e^ precisó la utilización de todos los 
brazos c-'ptos para el trabajo de la tierra, así de 
cuantos elementos en colaboración sean fundamen-
tales para la normal continuidad e intensáficación 
de los cultivos, medida que el Gobierno pone en 
juego d« m.inera inmediata pa.ra resolver las difi-
cultades que en este orden puedan presentarse. 
En su consecuencia, a propuesta deP Ministerio-
de Agricultura y previa deliberación dél Consejo-
de Ministros, 
D I S P O N G O f 
Articulo pn'mero.—Se declara de interés y utili-. 
dad nacional la realización de las labores agrícolas 
y trabajos complementarios para la presente semen-
tera de otoño y la inmediata de primavera. 
Artículo segundo.—Todos los Alcaldes consti-
tuirán, bajo su presidencia-, en el plazo de cinco días, 
a partir de la publicación de este DecretOj^Juntas 
Agrícolas integradas por el Jefe Local de Falange, 
como Vicepresidente, y tres Vocales agricultores 
designados por el Alcalde, a propuesta, del Jefe de 
Falange. Estas Juntas serán responsables de la efi-
caz organización de la sementera y cultivó de las 
fincas del término municipal, con arreglo a uso de 
buen labrador, mediante el aprovechamiento rnás 
eficaz de cuantos elementos puedan contribuir a tal 
finalidad. 
Articulo tercero—Lís Juntas Agrícolas formu-
I?--án obligatcriamiente y con la máxima rapidez un 
plan de sementera que concrete las extensiones 
aproximadas a sembrar de cada especie de planta, 
sus periodos de siembra, extensiones a barbechar 
necesidades de semillas, brazos, ganado de labor, ma-
auinaria y útiles, etc.. indicando las que puedan que-
dar satisfechas con las disponibilidades del 
municipio empleadas al límite y las que necesii 
serles proporc-onadas de otros municipios, o 
les sobraren p?ra poder atender a otros térn 
En cualquiera de estos dos ültimos casos se acó 
ñará una sucinta valoración de cada grupo di 
mentos que falten o que sobren. 
Articulo cuarto.—Las Juntas Agrícolas 
facultadas par?, acordar la distribución entre hí-^  
plotaciones de los obreros agrícolas del términij: 
fticipal y de rq u d lo s que, siendo aptos para loij • 
bajos del campo, no desempeñen en la fecha ; 
les requiera-actividades qué,"a juicio de la Junta,| 
indispensables a la guerra. 
Las Juntas Agrícolas propondrán al Miré; 
de Organización y Acción Sindical, cuando!: • 
timen preciso, la modificación de los horariij 
t rabajo y la suspensión del descanso en domiij 
días festivos para asegurar una normal semij.-j 
Articulo quinto.-^Lus JTuntas Agrícolas dil!'' 
drán en la medida necesaria, la movilización y 
tación del ¡szñc do de trabajo y mobiliario ms 
existente en el término municipal, de tal forni¡ 
utilizándolos sus dueños preferentemente, y 
máxima rapidez, puedan también empleaijse ÍII|| 
explotaciones agrícolas en que sea necesario. í 
Articulo sexto.—Sin perjuicio de que elijl 
que se refiere el ai-ticuló tercero sea puesto eii 
tica sin demora, será urgentemente remitidif ' 
Sección Agronómica respectiva, la cual podi 
tificarlo. Asimismo los Gobernadores Civiii ^^  
acuerdo con la Sección Agronómica correspon?" 
acoplarán las insuficiencias y excedentes de 
tos existentes en los diferentes municipios,í? 
cuenta al Servicio Nacional de Agricultura clt{' 
líos, elementos que, en definitiva, sobren o 
su provincia. 
Articuló s^pfímo.—Por los. Jefes de las I 
nes Agronómicas se- dictarán las normas 
para señalar los precios de los servicios pi 
en cumplimiento del plan acordado por caJa 
y resolverán k s incidencias que con tal motff 
dan presentarse en cuanto a dicho precio V 
miento de posibles daños ocasionados en los'i : 
de cultivo prestado. 
Articulo cctauo.—Lís Tuntas AsrícolaS' 
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de r-Cndcr preíerentemente las peticiones de perso-
nal, elemento de cultivo y cicdito que Ies formulon • 
Jas f?.riii!i.i3 s^ri'^ult^ras de la localidad que tengan 
^Eiayor níinvero de familiares directos en el frente, 
tsí como a los que tengan ganado o útiles de la-
l)ran-.a rc ;u:r.-dos por cl Ejército. 
y;Artículo nov-eno.—El abandono injustificado del 
iborco, cul'-ivo o aprovechamiento de fincas rústi-
cas se sancionará por el Ministro de Agricultura, a 
¡propuesta de las referidas Juntas Agrícolas, con mul-
itas de hasta cincuenta mil pesetas, teniendo en 
¡cuenta el perjuicio que el abandono origine. 
Articulo décimo.—Todo el personal dependiente 
l ^ e este Ministerio, bajo el -Ingeniero Jefe de la Sec-
fc ión Agronómica! de cada provincia, dedicará pre-
l lercnte actividad ai cumplimiento de lo prescrito 
[j.por el presente Decreto. 
Asimismo, los Ingenieros Jefes de las Secciones 
¡Agronómicas deberán disponer el empleo de cuan-, 
itos. medios de explotación agrícola existan en los 
ccntros oficiales de su demarcación, sea cualquier el 
Servicio National a que pertenezcan. 
Articulo undécimo.—En aquellas zonas afectci-
[•das por los St-rvicios de Recuperación' Agrícola se-
rán éstos los encargados de la aplicación del pre-
sente Decreto, en relación con las Secciones Agro-
nómicas para cuanto signifique enlace de elemen-
tos sobrantes en municipios de la provincia no su-
jelos a su ¡iirisdicción. 
Artículo duodécimo.—E\ presente Decreto se 
ispÜcará durante el año agrícola en curso, quedando 
itidjl '^'""^arga^o el Ministro de Agricultura de dictar íiS 
podií «disposiciones complementarias que sea necesario pa-
• ra SU mayor eficacia. 
djspongo por el presente Decreto, dado 
íet'l Burgos a veinte de octubre de mil novecientos 
, treinta y ocho.-Tercer Año Triunfal. 
on í 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Agricultura, 









La necesidad de prever al abastecimiento de la 
totalidad de España en el próximo año, nos mueve' 
a tomar las medidás precisas para asegurar la pro-
<Iucción de trigo en 4 año agrícola que comienz.n, 
.asi como e-vitar sea destinado a otros usos distintos 
kte la -alimentación humana. 
Esperamos del recio y claro sentido nacional de 
nuestros campesinos qué sabrán identificarse con 
iesecs del Gobierno y que harán honor a la 
confianza ab-^-siutr. rué en ellos tenemos depositadi< 
En consecuin a pi'opue-sta del Ministerio v.e( 
Agi icui fur i y previa dchberación del Consejo da 
Ministros, " , 
D I S P O N G O : 
Artículo primero.—Queda terminantemente pro-i^ 
hibido el empleo de trigo que pueda dar harinas pa-ij 
nificables, asi como el de dichas harinas, para de-;-<i 
tino que no sea precisamente el de la panificación,; 
elaboración de galletas dulces o pastas para sopa,, 
Artículo segundo.—El Servicio Nacional d.;l 
Trigo adquirirá en la presente campaña todos loa 
trigos que se le presenten para la venta. 
El precio a que abonará las partidas de trigd! 
no panificables será proporcionado a su valor comc* 
pienso. En caso de desacuerJo, el vendedor de esos 
trigos podrá recurrir de forma idéntica a lo orden.i"<, 
do en el aiticulo tercero del Decreta de 17 do 
junio último. 
Los trigos adquiridos por el Servicio Nacional 
del Trigo, cómo no panificables, se limpiarán v| 
clasificarán para separar la porción panificable, 
dicando el lesto a la venta para pienso a los agriV 
cultores, y Sindicatos de F. E. T. 
Artículo tercero.—El Servicio Nacional del TrigOf 
comprobará la efectividad de las declaraciones pre^ 
sentadas por los tenedores de trigo y las '«iultacioíí 
nes que pudieran producirse. 
El error admisible por deficiente aforo de exls^' 
tencias declaradas como disponibles para la venta', 
a base de las cuales se exigirá el cumplimiento da 
las dispos-ciones del presente Decreto, es del 2 
para los almacenistas y el 5 % para los demás tene-i 
dores de trigo. 
Artículo cuarto.—A los agricultores de los téf^ 
minos municipales en que la cantidad de trigo qnf 
se ofrezca como disponible para la venta en el prói'j. 
ximo año agrícola sea m.ayor de la que se entregu* 
durante la presente campaña, atribuíble exclusiva^j 
mente a los aumentos de superficie sembrada, ef 
Servicio Nacional' del Trigo abonará una prima da 
cinco pesetas po;: cada quintal métrico de dicho e ^ 
ceso. 
sño s ^ La superficie sembrada en uno y otro a
deducirá teniendo en cuenta las declaraciones d« 
los cultivadores o las comprobaciones que estima! 
oportuno realizar el Servicio Nacional del Trigoj' 
Dicha prima se abonará con cargo a los fondos 
a <]ue hace referencia cl artículo 14 del Decreto-L 
Ley de Ordenación Triguera, " 
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Artíctdo qiiinío.—^l incumplimiento de lo dis-
puesto por el presente Decreto y, ^n general, de 
.cuanto pueda representaT un consumo o gasto de 
trigo indebido, asi como la falta de entrega al Ser-
vicio Nacional del Trigo a otros agricultores o a los 
almacenistas autorizados, del trigo declarado dis-
ponible para la venta, se sancionará con arreglo al 
capitulo 13. del Reglamento .del Servicio Nacional 
del Trigo. 
Artículo sexfo.—St encomienda especialmente el-
cumplimiento de lo dispuesto pqr este Decreto a 
todos los funcionarios del Servicio Nacional de l . 
Trigo, a quienes, además de exigirseles responsabi-
lidades en que puedan incurrir por acción u omi-
sión, se i'.:s destituirá cuando se deduzca que n » 
practicaron la debida vigilancia o comprobaciót: 
no exijan previa ratificación escrita de las órdt^p 
que por sus superiores se les den en contra deio 
dispuesto. 
Artículo séptimo.—El Ministro de Agriculii 
dictará las medidas complementarias que asegureif 
cumplimiento y eficacia de -lo dispuesto en el p? 
sente Decreto. 
• Así lo dispongo por el presente Decreto, 
en Burgos a quiijce de octubre de mi) noveciemí 
treinta y ocho.—III Año Triunfal . 
F R x \ N C I S C O FRANCO, 
is 
El. Ministro de Agricultura, 
Raimundo Fernández-Cuesta, 
lU 
VyiNlSrERiO DEL INTERIOR 
O R D E N 
De conformidad con lo propues-
to por V. E., con arreglo al De-
creto Presidencial de 19 de julio 
de 1934, nombro Delegado. del 
Gobierno Nacional en Ceuta a 
'don Jacobo Guitart de Virto, Co-
mandante deT Cuerpo de Interven-
ción, actualmente Delegado de 
Trabajo en dicha plaza, -debiendo 
cesar, en el desempeño del mismo 
cargo el Excmo. Sr. General don 
Luis de León y Apalategui. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 14 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal. 
SERRANO SUÑER. ' 
Excmo-. Sr Alto Comisario .de Es-
paña en Marruecos, Gobernador 
General Civil de las plazas de 
Soberanía. 
MiNiSTERIO DE HACIENDA 
O R D E N 
' limo. Sr.: Por hallarse compren-
dido en el artículo primero del.De-
creto Ley de 5 de diciembre de 
1936, don Manuel Alvarez Gutié-
rrez, subalterno del Estado, adscri-
to a la Subdeletacidn de Hacienda 
ae Gijón, este Ministeri® se ha ser-
ydo disponer su se^ rac ión defiiw-
tiva del servici» «leí Estado y k 
baja en la ««cala del Cuei'po a qae 
jpertenece. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Burgos, 28 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal. 
AMADO. 
Sr, Subsecretario de- este Ministe-
rio. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
ORDENES 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido a don José Alvarez del 
Valle, Registrador de la Propiedad 
ro 
de Durango, y a propuesta dei^j 
Jefatura, este Ministerio ha aif^ ,^  
dado sancionar al expresado ((^  
cionario con la suspensión ei:^  
ejercicio de su cargo por un p!v 
de 18 meses, 'abonándole el tieii 
que lleva de hecho suspendido [f^  
visionalmente. ^i 
Dios guarde a.V. I, muchos a ^ 
Vitoria. 28 de octubre de % 
III Año Triunfal, 
TOMAS DOMINGUEZ AREV/^ -
Ilmo. Sr. Jefe del Servicio N;^  
• nal de Íos Registros y del 
tariado,. , 
lí; 
MINISTERiO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
O R D E N 
limo. Sí.: Lav constitución de, 
las capas de nuestras cuencas car-
boníferas ocasiona que su explota-
ción produzca un elevado porcenta-
je dé menudos superior en algunos 
de ellos al 60 por 100 del total. La 
utilización y consumo de esta gran 
cantidad de menudos plantea cons-
tantemente un problema de no f.ñ-
cil solución, agravado en estos mo-
mentos, a pesar de no alcanzar la 
produeción nacional el máximo 
desarrollo, a causa de faltarnos ías 
zonas de mayor consumo de esa 
clase d t carbón. 
Es preocupación constante del 
®obier»o tomar aquellas medidas 
^ e pracj-iren una solución defini-
•^ /a a esta grave cuestión, pero las 
t s ^ i n s t a n c i a s actuales dificultan la 
í v p S ^ é n de algunas de ellas, por 
'Je óuM es urgente atajar la agu-
dización cfel problema adopta^ 
medidas provisionales que tiei 
momentáneamente a aumentaiíj^ 
consumo' de menudos en la t 
industria, evitando así parali^-^ 
nes de trabajos en las minas. 
Esta solución 'producirá al^s 
pequeño sacrificio en el consc^ 
dor, pero el interés general aco^ 
j'a que las minas logren manida 
al actual ritmo de "sus. expIotJ'pi; 
nes, en previsión de que sean p!|ji 
to liberadas nuevas zonas y la^rí 
veniencia de cubrir con nuiis 
carbón las necesidades todas % 
España Nacional.- fe 
A estos efectos se considera 
cesario fijar unos coeficientesE?, 
consumo obligatorio de "meniit^ ^ 
para las diferentes industrias.^^ 
njendo en cuenta el porcenfJiV 
pontáneamente utilizado por 'Tgj 
el destino del combustible I 
posibilidades materiales y,*""es 
de incrementación del «¡'«"'fs 
Por último, para f a ^ 
las industrias dea cuMfi 
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"®Íue se dispone en esta Orden, 
^'^''«tonsideran a los aglomerados 
a-dtio menudos a IQS efectos de 
; disposición. 
, n vfrtud de lo expuesto, vengo 
'cu'>^poner: 
urei^íícíilo vrimero.-r-A partir de 
.1 iublicáoión de la presente Or-
en el BOLETIN O F I C i A L 
L F.STABO, las industrias que 
o, di^ntinuación se mencionan ven-
^..-..i obii^adas a retirar, -en los su-
-VílClll,-
ndustrias de los carbones-que lia-
yan servido. 
Según instrucciones que recibi-
rán del Servicio de Minas y Com-
justibles, lós almacenistas y con-
ríí ionarios liarán todos los tri-
rnestres un cómputo del carbón de 
las distintas clases recibido y ser-
vido, con objeto de que lo que Ha-
yan suministrado de más o de me-
aos de menudo en dicho trimes-
re se les compense, rebajando o 
'ístros de hulla oue directa-nien-^. umentando, respectivamente, los 
> a itravés de almaceni'stas re- " " ' 
n el porcentaje de carbones 
CO'iudos que se fijan de modo pro-
mal en el si;?u¡ente cuadro: 
d a s t r i a s % 
rocarriies .. 
'l^kricas 
f j ^¿írúrtíica •. . . 
^«Múrgica ... ... . . . ... 
Adiciones y construcciones 






















... ... - 40 
, . . . .> 60 
30 
Niholeras ... . . . 
fctrias químicas 
eleras ••• ... 
aistrias textiles••• 
optal^^ Mercante .. . 
í sueros 
' ncios públicos .., 
f ' ; Í is ir ias varias... 
f. ) doméstico ... ama. • . „.,.,, . 
rticuío secundo.—Los almace-
i alias, sean o no sindicados, y los 
onsi|!psionnrio.^ de depósitos flo-
aco¥s y similares, quedan oblisr?,-.-
lantfr.a cumplir lo dispuesto en esta ' 
plotJiosición én cu-nitos suministros 
anp%n a la industria, 
ylafrfza.'/o íercero.—Cuantos pe-
nutís hagan los almacenista.? y ]os 
;as fesionarios de depósitos flotan-
f similares serán servidos por 
jera^aíidades explotadoras de las 
;nfe!^ coeficientes -iniciales de 
leniií» de menudo para los alma-
«tas y 30 % para los demás'^ 
ie_dicha clase que han de recibir 
. ,n el trimestre siguiente, con el fin 
ie que siempre se dé cumoUmiento 
a lo que se dispone en el artículo 
primero. 
Ar\'vilo cuarto. — El incumpli-
nien de los coeficientes de me-
i->udo<; por parte de los producto-
res, de los almacenistas o de lo^ 
corisumidotes, la ocultación negli-
í-ente o maliciosa de datos o la 
f,alsedad voluntaria en los mismos 
•"erán sancionados con multas que 
lodrán llegar al quintuplo del va-
or.'del carbón menudo que se haya 
dejado' de retirar o de servir por 
os mineros o almacenistas y con-
:csionarios de depósitos. 
Estas multas serán fijadas e im-
puestas por el Servicio Nacional de 
Hiñas y -Combustibles, previo in-
orme del Delegado correspondien-
te y pliego de descargo del intere-
.ado. Contra estas sanciones se no-
drá entablar., en uñ plazo de diez 
lias, a partir de su notif¡¿ación, el 
correspondiente recurso ante el 
Excelentísimo Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio. 
Pn caso de reincidencia, la san-
ción podrá llegar a la suspensión 
temüoral o definitiva de la mina, 
de la industria o del comercio del 
i'-ifractor. 
' Articulo quintó — La recepción 
íblifratoria de carbones menudos 
luede ser cubierta por la industria 
o por los almacenistas a base de 
aglomerados íbriquetas y ovoi-
des) de procedencia nacional: 
Aun cuando por esta Or.den 
,:|U€da exento el consumo domés-
tico de la obligación del empleo 
de menudos, se podrán utilizar a 
yicho fin los aglhmerados, sin li-
.•Bitació» algu«a su porceiitaje. 
ArHc»l« 9exf«—f«T raaoaes de 
interés xa«i»sal y f * r causas csan-
plc^maitie j»<éifi«««iefi, el Mmis-
«ie latíustria y @»Sier«« 
Irá YMiar e«t»6 c»efi«i«»tes. 
S. E. traslado a V. I. para su co-' 
locimiento y efectos. 
Dios guarde a V, I, muchos 
años. 
Bilbao, 25 de octubre de 1938. 
i r , A ñ o Triunfal.—R. Fernández 
Cuevas. 
^ Imo. Sr. Jefe del Servicio Nació* 
nal de Minas y Combustibles. 





iitaji®* intermediarios y coneesiona-
ortiV^^^^-^V a presentar 
It 5 . Servicio Naci««al de 
declaraciones juradas, tm k s 
is»( especifiquen por clasee l«s s«r-
,es aue lian recibido rie Us « i - . - - • — -
X,, asi como la distribuci.» p » r i L . , u e ilc Qxim c««««¡cada de 
En virtud de I9 dispuesto pot 
S. 1:. e! Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
emnleo inmediato, cop antigüedad 
de 20 de marzo de 1937, al Sar-
gento de Caballería don Hipólita 
Castaíío Monge, colocándose ea-
la escala de su nuevo empleo a 
continuación de don Enrique Ge" 
se Llop, y queda a disposición de 
la Jefatura de Movilización, Ins-i 
trucción y Recuperación. 
Burgos, 2 dé noviembre de 19384 
III Año Triunfal.-^El General En-» 
cargado del Despacho del Minis-" 
terio, Luis Vaidés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Géns-* 
r'iilisimo de los Ejércitos Naciona-
les de fechas 20 y 28 del mes ante-
rior, se asciende al empleo de Sar-' ^ 
^jnto provisional de Caballería a 
K')s Cabos Crescendo González 
Martin y Elíseo Alonso Alonso, 
del Regimienío'de Cazadores Far-
nesio, m'im. 10, y del de Ci-stíllef 
jos, núm. 9, respectivamente. 
Burgos, 2 de noviembre de 1938< 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-" 
terio, Luis Vr.ldés Cavanilles 
En virtud de lo dispuesto pot 
S E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato, con antigüedad 
de 20 de marzo de 1937 al Cabo 
de Caballerfá del Regimiento d a . 
Cazadores Los Castillejos, núm. 9, 
don Antonio Yuste Le«l, colocán-
dose en 1* ese«la de su nuevo em-
pleo a o a n t i s u a a w de don Fede-
rico Aguilar Ciar», 
Burs«s, 2 de «OTiemlire de 1938,¡ 
II A i » Triuafal,—El General Eni-< 
gado deí Despacha dcí Minis* 
se. Luis Valdés CavamiHís. 




RIedalla de Sufrimientos por la 
Patr ia 
Con arreglo a lo Dispuesto en 
la Ley de 7 de julio dé 1921 (C. L. 
núm. 273), en relación con los ar-
tículos 50 al 52 del Reglamento de 
10 de marzo de 1920 y Decreto de 
26 d'cí enero de 1937 (B. O. núme-
ro 99), se concede la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria ?•! per-
sonal del Ejército, Institutos ar-
mados V Milicia de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J. O. N.- S. que a continuacón se 
rekcions.. 
Erizada del Regimiento Infan-
tería Burgos, núm. 31, don Jesús 
Payo González, herido menos gra-
ve el día 14 de abril de 1938. Sin 
pensión, por renuncia expresa del 
interesado en beneficio del Tesoro. 
Sargento de Infantería, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Tetuán, núm. 1, don Prataleóii 
Argente Ferrer. herido grave, sien-
do soldado, el día 11 de septiembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pe.setas mensuale,s. con 
carácter vitalicio, a partir" del pri-
mero de octubre de 1936. 
Sargento provisional del Bata-
llón Cazadores Las Navas, núme-
ro 2. don Santos González T o u / f e , 
herido menos grave, siendo solda-
do, c! día 11 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 i 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a nartir del primero de 
marzo de 1937. 
Sargento de Milicias del disuel-
to Cuerpo de Volunt?.-¡os de An-
tequera, don Federico Esteban Ba-
rranco, herido .grave, siendo cabo 
cívico el dia 15 de septiembre de 
l'-'^ Vy Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ci-
ráctíT vitalicio, a partir del prime-
ro de octubre de 1936. 
Cabo del Regimíe-ito Infantería 
S^n M-.-cial, núrnt 22, don Primi-
tivo Manrique Santos, herido mn-
grave el día 25 de julio de 
\ ) v ]-3cbe percibir la pensión, de 
1J 50 pesetas mensuale<;. con ca-
rÁcter vitali.-io. P nartir del primero 
de rgostc de 1957. 
_ Tr-nb-xr del Regimiento Tnfrnte-
p .'Vrt-:'!, núm. 27. don Domin-ro 
1 Cnno, herido crr.-'e el dia 
de ^-brero de 1937. ^ e b e per-
••h:v h nensión de 12.50 pesetas 
con c?ráct''r vitalicio, a 
f.^ -T- r del primero de marzo ce 
' f 
-^lado cTcl Batallón Mon+^f;.! 
j í í :^ . 5, don Emilio x^lar-
tínez Estarrona», herido tres veces; 
la primera, grave el día 24 de ene-
ro de 1937; la segunda, menos 
grave el día 22 de julio de 1937, 
y la tercera menos grave el día 
24 de marzo de 1938. Debe per-
cibir, por la primera herida, la 
pensión de 12,50 pesetats mensua-
les durante cinco añtts, a partir 
del primero de febrero de 1937-, y 
por la segunda y tercera, la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales 
por cada una, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de agosto 
de 1937 y del primero de sibril de 
1938, respectivamente. 
Soldado del Regimiento Infante-
ría Burgos, núm. 31, don Andrés 
Mosquera Pedreira, herido grave 
el -dia 14 de septiembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, don 
iHarcos Monasterio Oteo, herido 
menos gr?ive el día 27 de sep-
tiembre de 1937. Debe percibir la 
nensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carádter vitalicio, a partir 
del primero de octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento Infan-
tería Granada, núm. 6. don Fran-
cisco Molina Muñoz, herido me-
nos grave el día 24 de marzo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 peset.-is mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de abril de 1957. 
^Soldado del Regimiento Infante-
ría América, • núm. 23, don A.s-
censión Mina .Mariñelarena, heri-
do grave el día 14 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50.4Deí;etas. mensuales, con carác-
ter vitr.'icio, a partir del primero 
de junio de 1^37. 
Soldado del Batallón- Montaña 
Flandes, núm. 5, don Domingo 
Martínez Martínez, herido grave 
el dia 16 de junio de 1937. Debe 
percibir la nensión de 12,50 pese-
tas me-isuales, durante 5 años, a 
pa-tir del primero de jiulio de 1937 
Soldado del Regimiento Infan-
terír- San Marcial, núm. 22, don 
Francit-co Maté S^ez, herido gra-
ve el di? 14 de mayo de 1938. De-
be percibir 1-, nensión de 12,50 pe-
set.-is mensuales, con carácter vi-
talicio a nartir del primero de ju-
nio de 1958. 
Soldado del Ritnllón Cazado-
res de A'el'lln, núm. 3, .don Flo-
rentmo Polo Ca'-'^rodeza., herido 




1937. Debe percibir Ijifo 
12,50 pesetas mensuall 
rácter vitalicio, a partint 
ro de enero de 1938, c 
Soldado del Regimijg 
tería Valladolid, núm,; E 
tonio Puyol Mallada.íj) 
el día» 16 de junio deft; 
percibir la pensión d(;b 
tas mensuales, con cC 
licio, a partir del pri 
de 1937. 
Soldado del Grupof''» 
Regulares- Indígenas ' 
núm. 2, don Casimiro'P 
guel, herido grave eli^'-
itubre de 1937. Debtj^' 
pensión de 12,50 peseí 
les, con carácter vitat¡^ 
tir del primero de n -^^  
1937. 
Soldado del Regimii^ 
tería San Marcial, 
Agapito Hernando Cf, 
grave el dia 2 de 4' 
1936, Debe percibir bí 
12,50 pesetas mensuáS 
rácter vitalicio, a 
mero de enero de 
Soldado del RegÍE^ ,^ 
tería América, núm, fjj'^ 
lio Aguirre Burgui, 
día 31 de marzo de 
percibir la pensión di»^  
tas mensuales, con ciV 
cío, a partir del prinnC, 
de 1937. ye 
Soldado del Regímitiy¡; 
ría San Marcial, núm.'ca 
sús Contreras Goní^^ 
.qrave el día 21 de 
Debe percibir la penfm 
pesetas mensuales, coi Q 
tahcio, a partir delpCve 
brero de 1938. Si: 
Soldado del Regi/sa 
tería San Marcial, nTe 
Aquilino Carnicero 
rido menos g r a v é eUSe 
ro de 1938. Debe pefM 
sión 12,50 pesetüno 
con carácter vitalido,i9, 
primero de febrero 
Soldado del Regi®"< 
tería Gerona, núm. 
lio Monteagudo M»í 
srave el día 31 de nu! 
Debe percibir la 
pesetas mensuales, cjS" 
talicio. a partir ael?^ 
abril de 1938. 
Soldado del B a f a ^ 
Flandes, núm. 5, ""..j-j, 
Viqueira Conde, 
dia 4 de septiembre 
-percibir la pensión ¡^J 
tas mensuales, iSm 
ci 
i 
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CÍO ÍT partir del primero de octii-
ir liebre de 1937. ; • ^ 
nsual Soldado del Regimiento In lan-
partKtería Ar.-.-rón, núm. 17, d o n A n -
38. creí Valcnzuela Benedíco, her iao 
:giffijgravr el día-21 de enero de 1937. 
úm.; Debe percibir la pensión de 12,50 
c a, l pesetas mensuales, con carácter vi-
dt^taIiclo, a part ir del primero de fe-
de'brero de 1937. 
tin ci, Soldado de! G r u p o de Fuerzas 
priJRegulares Indígenas de Te tuán , 
n ú m . 1, don Julián Alvarez Jimc-
rupo herido menos grave el día 12 
ñas'de r.hril.de ¡.937. Debe percibir la 
miro pensión de 12,50 pesetas m e n s u i -
eliji es, con carácter vitalicio, a part i r 
•)e{){:del primero de mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento In fan-
^¡^jjtería Gerona , núm. J8 , don Felipe 
. ;Del?ado Juarrero, herido grave el 
^dia '11 de julio de 1937. Debe per-
_ c i b i r la pensión de 12,50 pesetas 
'^feensuales, con carácter vitr.h'cio, a 
' r jparf i r del primero de agosto de 
| 1 9 3 7 . 
3Ír P Guard ia Civil, de la C o m a n d a n -
jjj^jicia de Oviedo, don Al f r edo N ú -
ñez. Tares, herido menos- grave el 
5 Mía 23 de septiembre de 1936. De-
. .be percibir la pensión de 12,50 pe-
.'setas mensuales, con carácter vita-
Jicio, a p.^.-tir del primero d-e oc-
"'¡'huhve de 1936. 
Corneta de la Gua rd i a Civil, de 
Él Comandanc ia de Oviedo> don rancisco Gut iér rez Pando, her ido . ...i'-nos grave el día 4 de octubre 
. ,'de 1936,,Debe percibir la pensión 
g i » d e 1250 pesetas mensuales, con 
num,carácter vitalicio, a pnrtir del pri-
j o ^ m e r o de noviembre de 1936. 
e ei| Carabinero de la Q u i n t a Co-
pewmandancia de Baleares, don José 
?. « García Pe}áez, her ido menos gra-
el piíve el dia^ 20 dé ?.gpsto dé 1936. 
^Sin pensión, p o r renuncia expre-
egirsa del interesado en beneficio del 
il, rtTe.soro. 
ero í Requeté del Tercio de Nues t r a 
e! ^Señora de Begoña, núm. 2, don 
pefMáximo Ort íz Ortiz, her ido mc-
:setJ!nos gMve el día 9 de mayo de 
Debe percibir la pensión de 
rodil/'-SO pesetas mensuales, con ca-
egiffTácter vitalicio, a nart ir del prí-
ni. l ^ e r o de junio de 1937, 
Mol Requeté de la Milicia de FrJan-
eUige Española Tradicionali.sta v de 
petó&s T O. N . S. de Alava, don Ma-
s, López Fernández , her ido gra-
deiye e! día 6 de junio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12.50 pese-
lataíl^ ® mensuales, con carácter vita-
; ijicio a nr.-tir del pr imero de ju-
rfo de 1938. 




lange Española Tradicionalísta y 
de las J. O . N . S. dé Navar ra , don 
Valent ín Galbete Echeverría, he-
rido grave el día 4 de noviembre 
de: 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50. pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a par t i r del pri-
mero de diciembre de 1936. 
Falangista de la Segunda Ban-
dera de Fa l roge Española" Tradi-
cionalísta y de las J . O . N . -S. de 
Burgos, .^don Carlos Franco Cere-
ceda, her ido grave el día 20 do 
agosto de 1937. Debe percibir la 
nensióñ de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de sept iembre de 
1937, 
Fal ?'ngisía de la Pr imera Ban-
dera de Falange Española Tradi -
cionalísta y de las J. O . N . S. de 
Falencia, don Feliciano Alonso 
Otero , her ido grave el día 17 de 
sept iembre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales , con carácter vitr' 'icio, a 
par t i r del primero de octubre de 
1937. 
Falangis ta de la Décima Ban-
dera de Falange Española Tradi-
cionalísta y de las J, O . Ñ . S. de 
Avila, don Tiburcio Gr-c ía Villa-
verde, her ido grave el día 9 de di-
ciembre de 1936. Debe petcibir la 
.nensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par t i r 
del primero de enero de 1937. 
Falangis ta de la Segunda Ban-
dera de Falange Esprñola Tradi-
cionalísta y de las J. O. N . S. de 
Castilla, don José O b a n o s Casa-
jús, her ido grave el diá pr imero 
de enero de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a n?.--
tir del primero de febrero de 193S. 
Falangis ta de la Séptima Ban-
dera de Falange Española Tradi-
cionalísta ,y de las J. O . N . S de 
Ar,--?ón, don Angel Moreno Gas-
par, herido .grave el día 13 de ju-
nio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 1250 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a par t i r _del 
prirhero de julio de 1937. 
Falangista de la tercera Bande-
rade Falanee Esp--.ñola Tradicío-
nalista y de la.s" J. O. N . S. de 
Arapón , don Danie l Mar t ínez 
Sánchez, her ido grave el día 4 de 
octubre de 1936 Debe percibir la 
nensión de 12,50 pesetas men.sua-
les, con carácter vitalicio, a par t i r 
del pripiero de noviembre de 1936. 
Burgos, 17 de octubre de 1938. 
I I I A ñ o Tr iun fa l . — El Genera l 
Encargado del Despacho del MI' 
nisterio, Luis Valdés Cavanfe ' ! . -
C o n arreglo al R. D . L. de 17 
de mayo de 1927 y R. O . C. de 3Q 
de julio de igual año ( C C . LL. nú-
meros 230 y 322) y O r d e n de la 
Secretaria de G u e r r a de 14 d e 
mayo de 1937 (B. O . núm. 209)', 
se concede la Medal la d e - S u f r i i 
mientos por la Patria, con c a r á c 
ter honorífico, al personal civil q u e 
a continuación se relaciona: 
X)oña Mar ía Luisa Hernández^ 
por el fall'eciniiento de su esposo, 
C o m a n d a n t e de Infanter ía , don; 
Ramón Puja l te Julián, a conse-i 
cuencia de her idas i-ecibidas en ac< 
ción de guerra el dia 24 dé octu" 
bre de 1936. 
D o ñ a Concepción Cabello J imé-
nez, por el fallecimiento de su es-
poso, Capi tán de Infanter ía , d o n 
An ton io A r j o n a García, a conse-
cuencia de her idas recibidas en 
acción de guerra el dia 8 de abr i l 
de 1938. 
D o ñ a Mercedes Pan iagua T o -
rres, por el fallecimiento de su es-
poso, Capi tán de Infanter ía , d o n 
Gregor io C.imacho Pagés, a con-
secuencia de her idas recibidas en 
acción de guerra el día 11 de fe-
brero de 1938. 
D o ñ a Carmen Perea N ú ñ e z , r^or 
el fallecimiepto de su esposo. T e -
niente de Infanter ía habi l i tado na -
la Capi tán, don José Pardo Alca-
raz, a consecuencia de her idas r e -
cibidas en acción de guerra el día 
•23 de diciembre de 1937. 
D o ñ a Dolores Gómez de Cád iz 
y Pezí, por el fallecimiento de s u 
esposo. Teniente de Infan te r ía , 
don Francisco Ruiz Segalerva, viH 
mente asesinado por los marxis taa 
en Málaga el día 12 de agosto de 
1936. 
D o ñ a Francisca Ugídos Sast re , 
por el fallecimiento de .su esposo. 
Teniente de Infanter ía , don Leon-« 
cío T.ópez Barreiro, a consecuen-> 
cía de her idas recibidas en acción 
^de puerra el dia 13 de agosto de 
1938. 
D o ñ a Anton ia H e r n á n d e z Fon" 
seca, por el fallecimiento de su h i -
jo, Teniente de Infanter ía , d o n 
Manuel Galván Hernández , a con-
secuencia de her idas recibidas en 
acción de guerra el día 6 de sep-
t iembre de 1936. 
Doña Soledad O r t u ñ o Mar ín , 
por el fallecimiento de su esposo. 
Teniente de Infanter ía , don A t i -
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gel Valenciano Serrano, a conse-
cuencia de heridas recibidas en ac-
ción de guerra el dia 21 de agosto 
ce 1936. 
Doña Maria Trinidad de San-
tiago-Concha y Tinco, por el fa-
llecimiento de su hilo, Teniente 
Alumno de Infantería, don Juan 
de Dios Rodríguez' de Santiago 
Concha a consécueneia de heri-
das recibidas en acción de guerra 
el día 10. de julio de 1937. 
Doña Petra Martin Carabjas, 
rpi" el fallecimiento de su esposo, 
I t i i en te de C.aballeíia, doa Vi-
cente Gil Martin^ s consecuencia 
de heridas recibi'das en acción de 
guerra el día 7 de octuijre de 1957. 
Do.ña Manuela Atienza Marti-
re:Z, por el fallecimiento de su. hi-
jo. Alférez provisional de Infan.-
fe-ía, don Bernardo Canovaca 
Atienza. a con^ecuersda de' heri-
da.t; recibidas en acción de guerra 
el dí.-í 3 . de abril de 1938. 
Doña Leá Jaén y Arrayago. por 
el fallecimiento de su hijo. Alférez 
M'idica asim.ilado, don Juan An-
drés Ozuct.^ y Jaén, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
rí» guerra el día 21 d« julio de 
1937. 
Doña Isabel Martin Soler, Dor 
el fallecimiento de su esposo. Sar-
gento de Infantería, don* Valeria-
no Jiménez Moreno, a consecuen-
cia de heridas recibidas en acción 
de fruerra el día 16 de febrero de 
19-8. 
Doña Mai-ía Dolores Garrido 
' Cruz, por 'el falleciroiento de su 
esposo. Sargento del Primer Ter-
cio de La Legión, don Antonio 
. Sínchez .. Mr.'.eno, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
guerra el día 31 de aeesto de 1937. 
Doña Sofía Albo Elorza, por el 
fallecimiento .de su hiio, Cabo del 
Tercio de Requetés "Ortiz de Zá-
rate", don Enrique Peral Albo, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el día 3 de 
abril de 1938. " 
Doña Sofía Ca.staño Fernández, 
por ,el fallecimiento de su esooso. 
Soldado del Regimiento • Infante-
ría Argel, núm. 27, don Marcial 
Martin Herreruela, a consecuencia 
de heridas recibidas en acción de 
ETI'erra^el dia 18 de noviembre de 
1936. -
Doña Modesta Ibarrondo y Vi-
dal-Abarca, por el fallecimiento de 
su hiio. Soldado del Regimiento 
Cazadores Niimancia, 6.9 de Ca-
ballería, don Julián Vera-Fajardo 
Ibarrondo, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra eb día 7 de enero de 1938. 
Doña Carmen Poveda Echar 
güen, por el fallecimiento de su 
hijo, Requeté del Tercio de Ra-
dios de Campaña, don Sebastián 
Garcés de los Rayos y Poveda, a 
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el dia 5 de sep-
tiembre de 1917.' 
Doña Cristina Blanco Gómez, 
por el fallecimiento de sul i i jo. Vo-
luntario de F. E. T. y de las J O N S 
de Salamanca, don Ambrosio Ve-
lasco Gómez, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de guerra 
el día 30 de agosto de 1936. 
Burgos. 15 de octubre de 1938. 
in- Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Eiército 
Asimilaciones 
Por reunir las condiciones regla-, 
mentarías, se concede las asimila-
cione.s a los empleos que se indi-
can al personal que a continuación 
se relaciona: 
Músico de primera, don Ramón 
Lezaun Urtazun. del Regimiento 
de Infantería Valladolid,' núm. 20, 
a Subayudante. con anti.güedad de 
7 de junio último y efectos admi-
nistrativos de primero de julio si-
guiente. 
Músico dé segunda, don Matías 
Gómez Iturrate, tíel Batallón de 
Guarnición núm. 328, a Sargento 
primero, con antigüedad de 9 de 
abril último y efectos administra-
tivos de primero de mayo siguiente. 
Otro, don Diego Sendra Villa-
rroya, del mismo, a Sargento pri-
mero, con antigüedad de 18 de oc-
tubre pasado y efectos administra-
tivos de primero'del corriente mes. 
Otro, don Miguel Lerma Beni-
to; . del Regimiento de Infantería 
Galicia, núm. 19.. a Sargento pri-
mero, con antigüedad y efectos 
^ministratívos de primero del pró-
ximo mes de diciembre. 
Músico de tercera, don José Ca-
vuelá García, .de la Academia de 
Infantería, Caballería e Intenden-
cia, a Sargento, con antigiiedad de 
18 del corriente y efectos adminis-
trativos de primero de diciembre 
próximo. 
Otro, don Ricardo Méndez Ca-
ñas, del Segundo Terpio dtki 
Legión,, a Sargento, con anti| 
dad y efectos administrativoil 
primero de agosto último, j ; 
Burgos, 2 de noviembre de ID 
III Año Triunfal.—El Minist'ni 
Defensa Nacional. P. D., ElL 
neral Subsecretario del Ejéi 
Luis Valdés Cavanilles. 
Con arreglo a lo preceptuai 
el Decreto núm. 110 de la 
le Defensa Nacional y dispi 
.íes complementarias, se coi^ ceí. 
asimilación de Farmacéutico'd 
ro a los Farmacéuticos Civil^ 
soldados Farmacéuticos que a ^ 
tinuación se relacionan, quiS^  
pasan a servir los destinos qt^ 
indican: 
Farmacéutico Civil, don Jos(| 
bert Mestre, al Parque Fam^^ 
i co del Ejército del Sur (Sev.¡^  
Otro, don Antonio Salazjr^ 
no. a ídem. :re 
Otro, don José Miguel Tai^  
Palacios, al Centro Éventua![i; 
los Servicios de Farmacia delÍDi 
cito del Sur. ne 
Otro, don Gumersindo 
Fernández, a ídem. 
Soldado del Segundo Gruní 
Sanidad Militar, don José \ 
franca Melgar, a ídem. pjj 
Otro del mismo Cuerpo, dcí 
sé Antonio Pitera Mira, a id| 
Otro del Regimiento de ln!| 
ría de Oviedo núm. 8. dongi? 
del Prado y García- del PraEcoi 
ídem. 
Otro del Regimiento de Ln!i3i 
ría de Galicia, núm. "19, doD:oi 
fael Zuloa.ga Uzquiano, a idíSsi 
Otro del Regimiento de Iníto 
ría de Burgos, núm. 31, dontaa 
dio Marcos Pardo, a ídem, dél 
Otro del Batallón de Cá:aS 1 
de Ceriñola, num. 6, don ¡III 
Lloret Salinas, a idem. De 
Burgos, 2 de no-viembre dep^i 
III Año T r i u n f a l . - E l MinistLu 
Defensa Nacional. P. D,, Bi 
leral Subsecretario del Ejtl 
-uis Valdés Cavanilles. 
!n 
Destino» Je 
Se destma al 15 R e g i m i f j l j 
gero al Alférez de CompK"; 
de Artillería del Ejército delL^ 
tro don Enrique Casas Fa^^ 
al Ejército del Centro al 
provisional de dicha An^^y^. 
Agustín Quintana Fergusoi,jjy' 
15 Regimiento Ligero. fos 
Burgos, 2 de noviembre a'' q 
.'ala 
ÚH. 
NÚM. 127 : anti 
itivoil 
' m Año Tr iunfa l . -E l Ministro de 
eiDefensa Nacional. F- D. El Oe-
nisft,neral Subsecretario del Ejercito, 
El Luis Valdés Cavanilles. 
Jíiéi, ^ . 
Se cfestina a disposición del Di-
rector de los Servicios de Farmacia 
Ejército del Norte, al Farma-
líéutico segundo, asimilado, don 
Varela González, alta del 
Hospital de Pontevedra. , 
Burgos, 2 de noviembre de 1938. 
;ill Año Triunfal.—El Ministro de 
^ p ^ e f e n s a Nacional. P. D„ E1 Ge-
iiieral Subsecretario del Ejército, 
^"'luis Valdés Cavanilles. 
s qi^  • 
^ Se destina a disposición del Ge-
i!™%eral Jefe del Ejército del Norte 
Capitán de Complemento de 
Artillería del 12 Regimiento Li-
jero D. Ricardo Finá Melció." 
1-26} Burgos, 3 de noviembre de 1938. 
itualtll Año T r i u n f a l . - E l Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
CLuís Valdés Cavanilles. 
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iruR; . íase a otras Amias 
Comprobado que el Alférez pro-
, misional de Infantería don- Manuel 
."lombardo Mata se halla en pose-
'"^ón del-t í tulo de Licenciado en 
"'farmacia, se .dispone cause baja en 
™,el Arma de Infantería como tal y 
"'•con arreglo a lo preceptuado en el 
Decreto núm. 110 de la Junta de 
ImlSefensaJNacional y disposiciones 
dmcomplementarias, se le concede la 
idftsimilación de Farmacéutico terce-' 
Inlto y se le destina al Cuadro Even-
lonttJ^ de los Servicios de Farmacia 
dél Ejército de' Sur. 
a-,„ Burgos. 2 de noviembre de 1938. 
lOI Aüo Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D„ El G-e-
dehefal Subsecretario del Ejército, 
i |Luis -Valdés Cavanilles. 
Eji^^í;'.:-.-. Reenganches 
Por reunir las condiciones regla-
mentarias. se clasiEca en los perio-
los de reenganche que se indican 
er,iU personal que a continuación se 
jfrtelacionar 
^ M ^ ^ ^ f Maestro de Banda, don 
i^Matias Manuel Expósito, del Gru-
^ o ^ d e Fuerzas Regulares Indíge-
de All^ucemas, núm. 5, en el 
.¿jtuarto periodo de reenganche, con 
snüguedad y efectos admnistrati-
jfos de primero del corriente mes. 
, ^ t ro , don Onésimo González 
•alacios, del Regimiento de Infan-
ería Bailen núm. 24, en el cuar-
to periodo de reenganche, con an-
igüedad de 30 del corriente y efec-
os administrativos de primero del 
iróximo mes de diciembre. 
• Suboficial Maestro de Banda, 
l í h Antonio Cervera Peidró, del 
Regimiento de Infantería Grana" 
da, núm. 6, en el cuarto período de 
reenganche, con antigüedad y efec-
.os administrativos de prinvero del 
corriente mes. 
Brigada Maestro de Banda, don 
Justo Franco García, de segundo 
Regimiento de Carros de Combate, 
en él cuarto período de reengan-
che;-con antigüedad y efectos ad-
ministrativos de primero del co-
rriente me:. 
Otro, d o n Ricardo González 
Mén.dez, del Batallón de Cazado-
res de Ceuta, núm. 7, en el segun-
do periodo de reenganche, con-'an-
tigüedad de 25 de septiembre de 
934 y efectos administrativos de 
primero de agesto de 1936. 
Sargento Maestro de Banda, don 
Iluminado A'orales Solana, del Re-
gimiento de Infantería Argel, nú-
mero 27, en el se.gundo periodo de 
•eenganche, con antigüedad de 16 
leí corriente mes y efectos admi-
nistrativos de primero de diciem-
b-o nróximo. 
Otro, don Santos López, del Re-
gimiento de Infantería Tenerife, 
núm. 38, en el segundo período de 
reenganche, co antigüedad de 6 
de febrero de 1957 - efectos admí-
Ifc'-itrativos d : primero de marzo si-
.euiente; igualmente se le- concede 
la asimilación a Brigada, con an-
tigüedad de la primera de las cita-
das fechas. 
Otro', don Pablo Carazo More-
no, de la Comandancia de Inten-
dencia de la Circunscripción Occi-
dental de Marruecos, en el primer 
periodo de reenganche, con anti-
güedad de 18 de agosto de 1936 y 
efectos administrativos de pri^nero 
de septiembre siguiente. • 
Otro, don Abundio iPalomo Ro-
jas, del Regimiento de Infahtería 
Valladolid, núm. 20, en él primer 
período de reenganche, con anti-
güedad de 6 de junio de 1956 y 
efectos administrativos de primero 
de agosto siguiente. 
Otro, don Ramón Ruiz Peris, del 
mismo, en el primer período de re-
enganche, con antigüedad d : 21 de 
enero de 1937 y efectos administra-
ti\'os de primero de febrero si-
guiente. ' ' 
Sargento Maestro de Banda don 
Diego Medina Rueda, del Regi-
niento de Infantería Galicia, nú-
mero 19, en el primer período de 
•eenganche, con antigüedad de 18 
ie agosto de 1956 y efectos admi-
nistrativos de primero de septiem-
bre siguiente. 
Suboficial Maestro de Banda, 
don Emilio Valor Guisado, del 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Alhucemas, núm. 5, en 
;l primer ¡premio de constancia, a 
partir de primero de septiembre 
último. 
. Sargento Maestro de Banda, don 
Manuel Mantecón Gutiérrez, del 
mismo, en el primer premio de 
constancia, con la misma antigüe-
dad del anterior. 
Otro, don Jesús Delgado Mos-
quera, del mismo, en el primer 
iremio de constancia, con la mis-
na antigüedad que el precedente. 
Otro, d o n Antolin Camacjio 
Ollero, del mismo, en el primer 
gremio de constancia, con igual an-
tigüedad cue los anteriores. 
Sargento I n d í .ge n a, Moliamed 
Ben Bachir Sedt núm. 628, del m.ls-
mo, en el cuarto premio de cons-
t.inda, a partir de primero de ju-
nio último. 
Otro, Mohamed Ben Ismain nú-
mero 2.066, del mismo, en el pri-
mer premio de constancia, a partir 
de prímsro de septiembre de 193!í, 
Burgos, 2 de noviembre de 19~8. 
111 Año T r i u n f a l . - E l Ministro '^t 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
\ 
Sueldos 
Por reunir las condiciones que 
determina el articulo séptimo de 
la Ley de 15 de mayo de 1952 
(C. L. núm. 272), se concede el 
sueldo anual que a cada uno se le 
señala, a partir de las fachas que 
se indican, a los individuos del 
Cuerpo Auxiliar Subalterno del 
Ejército q-ue a continuación se re-
lacionan: 
8.000 peseta:j al C e l a d o r de 
Obras, don I s id o r o^ , Amézaga 
Echeveste, de la Comiandí.ncia de 
Obras y Fortificación de la Sexta 
Región Militar, a partir de prime-
ro de octubre último, por llevar 
40 años de servicio. 
8.000 pesetas alvca.rpihtero - ca* 
•rocero don José Otero Naya, del 
Regimiento de Artillería Ligera 
número 16, a partir de primero de 
octubre, por llevar 40 años de ser-
vicio. 
I 
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7.500 pesetas al Maestro Arme-
ro don Maximiliano Vázquez Fer-
nández, del Regimiento Infantería 
de Monteda Milán, núm. 32, a 
part i r de primero de octubre úl-
timo, por llevar-35 años de servi-
cio. 
7.500 pesetas al Auxiliar Admi-
jiistrativo don Laureano García 
Ruvier-a, de la Intervención de la 
Octava Región Militar, 2> partir 
de primero de septiembre último, 
por llevar 35 años de servicio. 
7.500 ptsetas al Maestro Arrnero 
. d o n Manuel Gjanguren San Mar-
tín, del Parque de Artillería de 
'la Octava Región Militíc, a partir 
de primero de abril último, por 
llevar 35 años de servicio. " 
7.000 pesetas , al Auxiliar Admi-
fiistrativo D. Sebastián Tormo Gil, 
de la Auditoría de Guerra de las 
Ir'uerzas Militares de Marruecos, a 
partir de primero de abril último, 
por llevar .)0 años de servicio. 
6.500 p e s e t a s al Auxiliar de 
Obras y Talleres don Isidro Ló-
pez López, de la Maestranza y 
Parque de Artillería de Cuerpo 
de Ejercita número 5, a partir de 
primero de septiembre último, por 
llevar 30 años de servicio. 
6.500 pesetas al Maestro Ajus-
tador don José Vázquez Martí-
nez, de la Agrupación de Artille-
ría de Ceuta, a partir de primero 
del corriente, por llevar 25 años 
de servicio. 
6.000 pesetas al Auxiliar de 
Obras y Talleres don José Oli-
veros Alvarez, del Regimiento de 
Artillería de Costa núm. 1, a par-
tir de primero de octubre último, 
por llevar 25 años de servicio; 
6.000 pesetas al Auxilirtr Admi-
nistrativo don Juan Ortega Fer-
nández, de la Comandancia de 
Obras y Fortificación de Canarias, 
a partir de primero del corriente, 
por llevar 20 años de servicio 
6.000 pesetas al Maestro Arme-
ro don Domingo Guzmán Aller 
Fernández, de-la Delegación Gu-
bernativa del Terriíorio de Ifni, a 
partir de tjrimero de Marzo últi-
mo, por Hcvar 20 años de servicio. 
. 6.000 pesetas al Picador Militar 
don Andrés Solis Miguel, dp la< 
Academia de Artillería e Ingenie-
ros, a partir de primero del co-
rriente, por llevar 20 años de ser-
vicio. 
5.500 p e s e t a s al • Auxiliar de 
Obras y Talleres don José Boni-
lla Segovia, de la Agrupación de 
Art i l ler ia de Ceuti.. a partir de 
primero de junio último, por lle-
var 20 años de servició. 
5.500 pes-etas al Maesti-o Herra-
dor don Mariano ! Jiménez Her -
nando, de la Jefatúrá de Servicios 
Veterinai'ios de la Quinta Región 
Militar, 3> partir de primero del 
corriente, por llevar 20 años de 
servicio. • 
5.500 pesetas al ídem-ídem don 
Mateo Seguí Vicb, de la Jefatura 
de Servicios Veterinarios de la Co-
mandancia General, de Baleares, 3> 
partir de primero de diciembre 
próximo, por llevar 20 años de ser-
vicio. 
5.500 p e s , e t a s al Auxiliar de 
Obras y Talleres don Santiago Vi-
llegas Sa'las, ¿e la Fábrica de Ar-
tillería de Sevilla, a partir de pri-
mero del corriente, por llevar 20 
años de servicio. 
5.500 pesetas al ídem ídem don 
Antonio Robles Fernández, df.'l 
Regimiento de Artillería Pesada 
número 1, a partir de primero de 
junio último, por llevar 20 años 
de servicio. 
5.500 pesetas r.l ídem don Ri-
cardo Sastre Martínez,, del Parque 
de Artillería del Ejército del Sur, 
a partir de primero de agosto úl-
timo, por llevar 20 años de servi-
cio, 
5.000 pesetas ídem ídem don 
J o s é Alvarez Rodríguez, de ¡a 
Maestranza de Artillería y Par-
que. de Ejército núm. 5, a partir 
de primero del corriente, por lle-
var 15 años de servicio. 
5.000 pesetas al ídem ídem don 
Francisco González Giménez, de 
1» misma, a partir de primero d?;. 
diciembre próximo, por llevar 15 
años de servicio. 
5.000 pesetas al ídem ídem don 
Emilio Bernal Ledo, del Parque 
de Artillería del Ejército del Sur, 
a partir de primero del corriente, 
por llevar 15 años de servicio. 
,¡ 5.000 pesetas al ídem ídem, don 
Enrique Estévez Mallén, del mis-
mo, a partir de primero del co-
rriente, por llevar 15 a¿os de ser-
vicio. ^ 
4,500-pesetas al Auxil iar A d m i -
nistrativo don Federico Alonso 
Martínez, del E, M, de las Fuer-
zas Militares de Marruecos, a par-
tir de primero de abril último, 
por llevar 5 años de servicio, 
4.500 pesetas al ídem ídem don 
Fr2.ncisco García Rueda, de la Ca-
•ja de Recluta de Granada, núme-
ro 18, a partir de primero de julio 
último, por llevar 5 años de ser-
vicia 
II 
4.500: pesetas, al Sillero .GuJ 
cionero don .Alfonso Rui? Be''' 
de la Agrupación de Pontoil 
a partir de primero de octu'o!™ 
timo, por llevar 10 rdos de ¡^ 
CÍO, ' 
4.500 pest tas al Auxiliar Af 
nistrativo don Paulino Gardin 
llalba, de la Intendencia 
tar de la Séptimo Región, a;r{ 
de prim>ero de julio último|(^ 
llevar 5 ados de servicio, 
4.500 p e s e t a s al Auxiliijs 
Obras y Talleres don V i í i ) 
González Alvarez, de la 
tranza de Artillería y Parqiij-^  
Ejército ,núm. 5, a partir de^ 
mero de diciembre de 193í,P 
llevar 10 años de servicio; rd 
cación o la Orde'n de 2 de sepf 
bre último (B. O. núm. 73),ni,' 
le señaló este sueldo a pari^ 
primero de octubre de 1937,^ 
4.250 pesetas al Conserje 
Manuel Castro Losada, de lij® 
mandancia Militar de El Fert¿ 
Caudillo, con antigüedad dff 
mero de julio de 1935, queí ^ 
plió 30 2.ños de servicio y elj? 
administrativos, a part ir de p. 
ro de agosto de 1936, ^¿í 
3.500 pesetas a la Taquirae;ia 
grafa doña Juana Agruña Lg 
ro, del E, M. de la,Octava E¡ <-3 
Militar, a partir de p'rimero.d 
tubre último, por llevar 5 ai| 
servicio. 
4.500 pesetas al Auxiliar ¿í^ ;^ 
nistrativo don Antonio Feini.? ' 
Fernández, del Gobierno i^ lCá 
de Málaga, a part ir de prinitCj 
octubre de 1937, por llevar 
de servicio., mejor» de la aniig 
dad que le fué" concedida poit 
den de 2 de i unió último (Bl 
T I N O F I C I A L núm. 592), 
haber justificado el derecho ¡^ JQ 
ble t iempo por los sucesos i'j^g 
cionarios del año 1934. 
Burgos, 2 de noviembre ¿[i 
III A ñ o Triunfal .—El Minis|er 
Defensa Nacional . P. D . , J u a 
neral Subsecretario del 
Luis Valdés Cavanilles. \ 
, io 




M % y 
; los 
\ , B a j s i 
A propuesta del Pro-Vicaii;a?)o 
j\eraI.,Castrense, queda sin jij ^ 
la Orden de 20 de junio 
(B. O, número 60S), por » ' 
le concedía asimilación oe ^ 
M 
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llán don Miguel Estrany 
t^ BJTS, 2 de noviembre de 1938. níoüj^  Triunfal .=El Contralmi-
-tui).)ubsecretario de Marina, 
de ¡Estrada. 
j j , ^^Snuación en el servicio 
aríiincede la continuación en 
io, con derecho a los be-
! 3 íreglamentarios, al personal 
mo.^eria que a continuación 
ona, con expresión de las 
txilic^ que al frente de cada 
Vi. indica y a partir de las 
| a í[ue se expresan: 
de Artillería 
'é las Casas V e n t u r a . - T r e s 193/L 
. jijjtercera campaña, a partir 
I ' septiembre de 193S, por 
abono tres meses y die-
|pjj}!ias, concedidos por Orden 
RjjiS; previa deducción de la 
Lie eníolnmentos percibidos..y 
I igados en su anterior cam-
H "i ... 
López Fontanillas.—Tfes 
^^tercera campaña, a partir 
' septiembre de 1938, por 
L je tres meses y dieciocho 
^"ncedidos p o r O. M. de 
revia deducción y liquida-
'™Ma parte de emolumentos 
y no devengados en su 
, ^  ^fcampark. 
I electricista torpedisía 
I
Fernández Piñón.—Tres 
], ¿[tercera campafía, a partir 
,j„:e agosto de 1937. 
^'Cabos electricistas r-
Dopico Santiago.—Tres 
segunda campaña, a par-
de .agosto de 1938. 
Paredes Paredes . -Tres 
\f^primera campaña, a par-
>^•3 de septiembre de 1936, 
® 'no de tres meses v die-
"ías, concedidos por O. M. 
56, previa deducción y li-
átii de la parte de emolu-
lií-percibidos y no devenga-
anterior campaña. 
'^ Cafeo enfermero 
io Hervías Pérez,—Tres 
I primera campaña, a partir • leptiembre de 1937, previa 
"'n y liquidación de la par-
Dlumentos percibidos y no 
los en su anterior cam-
t '-^abo' de fogoneros 
¿I' Grela Pereiro. — Tr í s 
años en quinta campaña, a partir 
del 6 de octubre de 1937. 
Fogoneros preferentes 
José López Rubianes.—Tres años 
en primera campaña, a partir del 
10 de octubre de 1938. 
Jesús Almón Riveiro.—Tres años 
en segunda campaña, a partir de 
21 de diciembre de 1938. 
Daniel Varela Diéguez.—Tres 
ños en tercera campaña, a partir 
•lelJ4 de julio de 1937. 
•José Recio Cabrera.—Tres años 
,n tercera campaña, a partir del 
3 de. diciembre de 1938. 
Manuel Brea Sánchez. — Tres 
años en sexta campaña, a partir 
del 29 de noviembre de 1938. 
José Delgado de Mendoza—Tres 
años en primera campaña, a partir 
del 21 de abril de 1938, previa de-
lucción y liquidación de la parte 
,íe emolumentos percibidos y no 
devengados en su , anterior cam-
paña. 
-.Joaquín ,de los Santos Rojas.— 
f r e s años en primera, campaña, a 
•¡artir de! 28 de febrero de 1938, 
irevia deducción y liquidación de 
la parte de emolumentos percibi-
dos y no devengados en su ante-
ior campaña. 
Francisco Guerrero Mora:—Tres 
jños en primera campaña, a partir 
del 15 de julio de 1938, previa de-
ducción y liquidación de la parte 
de emolumentos percibidos y no 
devengados en su anterior cam-
paña. 
Marineros fogoneros 
José Antonio Villares Ramos.— 
Tres anos en segunda campaña, a 
•)artir del 4 de noviembre de 1938. 
Marinero enfermero 
Luis Vivas Rodríguez. — Tres 
años en segunda campaña, a par-
tir del 2 de enero de 1938, 
.Burgos, 3 de noviembre de 1938. 
II Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
prórroga de licencia 
Vista la instancia presentada por 
el Tercer maquinista de la Arma-
da don José Herva Vázquez, y el 
acta de reconocimento médico, se 
le conceden dos meses de prórroga 
a la liccn-ia por tnfermo que se 
h.-il.i disfrutando. 
Burgos; 3 de noviembre de 193S. 
l i l i Año Triunfal.—El Contrahni-
rr.nte Sub.-jecrcíario de í la r ina , 
Rafael Est.'r.i'i. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
- Pasan destinados los Suboficia-
les de Infantería que a coniinua-
ción se expresan, en la forma quí 
se indica: 
Sargento de Infantería, don Má-
ximo Ledesma Ramos, alta dd 
Hospital de PaJencia, apto para 
servicios de instrucción, proceden-
te del Regimiento Carros de Com-
bate, núm. 2, a disposición del Co-
ronel Inspector de los Campos d i 
Concentración, en comisión. 
Idem ídem, don Rafael Muí 
Cuello, apto servicios buró* 
cráticos, del Grupo de Regulares 
de Mélilla, núm. 2, al Regimienlc 
Infantería Vallrdolid, núm. 20, en 
comisión. 
Idem ídem, don Diego Saman'e-
go Melena, del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm, 22, al 
Regimiento Infantería Sb<\ CH'''*-
tin, núm. 25, de donde procede. 
Idem ídem, don Ramón Escar-
tín Murilio, de a disposición del 
General Jefe Directo ae la jvliücia 
de F. E. T. y de las J. O. K . S., a 
disposición del General Jefe de la 
Quinta Región Militar, erx comi-
sión. 
Idem provisional .de Infantería, 
don Andrés Martínez Rueda, que 
cesa como Subinstructor en la Aca-
demia Militar de Toledo, al Regi-
miento Infantería Bailén, núrq. 24. 
Idem ídem ídem, don Santiago 
Cubero Pina, de igual proceden-
cia que el anterior, al Grupo de 
Regulares de Larache, núm. 4. 
Idem ídem ídem, don Juan Ju-
rado Carmona, de igual proceden-
cia, que el anterior, al Batallón d i 
Montaña Arapiles, núm. 7. 
Idem Ídem ídem, don Julio Pi-
ñán García, de igurJ proccdcnvia 
que el anterior, a la MehaMa de 
Larache, núm. 3. 
Idem ídem ídem, don José Cle-
ro Martínez, de igual proccdcin-ia 
que el anterior, al Regimiento !ii-
fantería. Toledo, núm. 26. 
Ic€m ídem idcm, don Tecu;. ' .! 
Fernández Jiménez, de igual 
cedencia que el antciior, p.v. .1 •! 
Regimiento Infantería Galicia 1 ú-
mero 19. 
Idem ídem id:m. cí.on . \n : - f . T 
Aldana García, d - ^ii.i' pio-i ck"-
cia que el a n t c r ' % . t i j 
luf/'-i.tei'ia .Xr.igí'.í., ííu-I. 1" 
ídem ídci i , uon '¿ 
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Garr ido Narváez, al Batallón de 
tliradores de Ifni, de igual proce-
idencia que el anterior. 
Idem Ídem ídem, don I s a a c 
/ Prampanilio Prieto, de igual proce-
dencia que el anterior, para, el Ba-
itallón de Tiradores de Ifni. 
p Idem ídem Ídem, don José Fer-
jnández Sotilio, de igual proceden-
fcia que el anterior, al Regimiento 
' Infantería Toledo, núm. 26. 
Idem ídem ídem, don Elias Gon-
zález García, de igual procedencia 
que el anterior, a la Mehal-la de. 
Goraara. 
Idem ídem ídem, don Horacio 
ÍRodríguez Suárez, dé i^ual proce-
dencia que el anterior y para el 
mismo destino. 
Idem ídem ídem, don Antonio 
i'Jiidalgo García, de igual procs-
idencia que el anterior, al Regi-
jgiento Infantería Zaragoza, nú-
mero 30. 
Idem ídem ídem, don Manuel 
Villa Sanjurjo, de igual proceden-
t ía y para igual destino que el an-
terior. 
Idem ídem ídem, don Pedro Es-
cribano Urzdiz, de igual proce-
(dencia que el anterior, al Regi-
miento Infantería América, núme-
ío 23. 
Idem ídem ídem, don Valentín. 
García Fernández, de igual pro-
tedencia que el anterior y -para 
igual destino 
Burgos, 28 de cictubre de 1938. 
j l l Año Triunfal.—El General "de 
división, Luis Grgaz Yoldi. 
\ — 
Pasan destinados los Jefes y Ofi-
cJales de Infantería que a conti-
nuación' se expresan, gn la forma 
HUe se indica: 
Comandante de Infantería do,n 
Manuel Cabanas Valles, del Bata-
;ltón Cazadores de Ceuta, núm. 7, 
disposición del General Jefe Di-
recto de la Milicia de P. E. T. v úe 
'Jas J. O. N. S. 
I Comandante de Infantería don 
IJosé Aldayturriaga t r a s t , de a dis-
iposición del Coronel Inspector de 
)los Campos de Concentración de 
prisioneros, a disposición del Go-
jSbemador Militar de Cádiz,-para 
Bervicios burocráticos, en comisión. 
' Comandante de Infantería don 
Ricardo Taboada García, alta" del 
Üospifcal de La Cdruña, apto para 
Bervicios burc;ráticos, procedente 
Wel Regimiento de Carros 'de Com-
bate, núm. 2, a disposición del G í -
meral Jefe de ía Octava Región Mi-
ü t a r . en comisión, i 
" Comandante de Infantería don 
Antonio Yarto Herreros, del Regi-
miento de Infant í r ia Eailén; nú-
mero ' 24, a disposición del Gene-
ral Jefe Directo de la Milicia, de 
F. E. T .y de las J. O. N. S. 
Capitán de Infantería don Juan 
Sánchez de Medina, apto para 
servicios burocráticos, de a dispo-
sición del Coronel Inspector de los 
Campos de Concentración de Pri-
sion.ero5, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur. 
Capitán de Infantería don Gon-
zalo Martin del Campo, del. Regi-
miento de Infantería Zamora, nú-
mero 29, a disposición del Genera> 
Jefe del Ejército del Norte. 
Capitán de Infantería don. Fer-
nando Bravo Süárez, ascendido por 
Orden de 26-í)-38 (B. O. núm. 94), 
al Regimiento 'de Infantería Cádiz, 
número 33. 
Capitán de Infantería don César 
Quiroga López, apto para servicios 
burocrráticos, de a disposición del 
Coronel Inspector de los Campos 
de Concentración de Prisioneros, 
al Regimiento de Iñfánt-eria Bur-
gos, núm. 31, en comisión. 
Capitán de Infanter ía don Eu-
lalio Pajuelo Póvez,-apto "para s«r-
ráios burocráticos, procedente del 
Regimiento de Infantería Galicia, 
número 19, a disposición del Ge-
neral Jefe del ^Ejército del Norte,' 
en comisión. 
Capitán habilitado de Infante-
ría don Eugenio Robledo Abajo, 
alta dfel" Hospital de Logroño, apto 
para servicios bufocráticos, proce-
dente del Regimiento de Infante-
ría Bailén, núm. 24, a disposición 
del General Jefe del Ejérci to 'del 
Norte, en comisión. 
Capitán de C o m p k m ^ t o de In-
fantería don Eugenio. Perea Ur-
quijo, ascendido por Orden de 
29-9-38 (B, O., núm. 'M) , a dispo-
sición del General Jefe Directo de 
la Milicia de P. E. T. y d e , las 
JONS, de donde procede. 
Capitán retirado de Infantería 
don Juan Gómez Ganuza, a dis-
posición del Gobernador Militár de 
Bübao, de donde procede. 
Capitán de Infantería don Car-
los Valero Coll, alta del Hospital 
de Calataynd, al Batallón de Ca-
zadores de Ceriñola, núrn. 6, de 
donde procede. 
Teniente tíe Infantería don Ra-
món 'García Rubio; ce a disposi-
ción de la Jefatura de Moviliza^ 
.ción, Instrucción y Rscuperación., 
al Regimiento do Infantería 'Bai-
:Jtf 
lén, núm. 24, para servicio 
cráticos. 
Teniente de Infantería í 
Faudo- Punes, alta del Hos; 
Ceuta, apto para servicio 
cráticos, procedente de La 
a disposición del Coronal t^ 
de los Campos de Conctí 
de Prisioneros, en comisiéj 
Alférez de" Infantería dt; 
ro-Rodríguez Somoza, altaí 
pital de Lugo, apto paras 
burocráticos, procedente cl 
cías, a disposición del Coroí 
pector de los Campos de • 
tración de Prisioneros, (J 
.s>ón. 
' Teniente de Infantería ij 
Vela^co GómeZj apto para: 
burocráticos, de a dispc#,í 
General Jefe .de la Séptiniil 
Militar, al Regimiento de| 
ría Aragón, núm. 17, éií® 
procede. 
Teniente provisional del-; 
ría" don Luis González Pír|' 
del Hospital ¿e Pamplona, íj 
ra servicios burocrático^l 
dente del Regimiento 
Combate, núm. 2, a la P ^ 
Regimiento Infantería ií] 
número -23, en comisión. 
Teniente provisional tí 
tería clon PrancLsco AsáL. 
Díaz, del Regimiento toj 
Combate, núm. 2, a dispCj¡pj 
General Jefe del Ejércit«[¡fg 
en comisión. _ 
Teniente de Infanteríal^': 
colás Rica Peñálva, alta 
pital de Valladoüd, apto^c 
vicios, burocráticos, procffpc 
Regirniento Infantería SíQi 
tín, núm. 25, a la Cajaícii 
ta núm. 44, en Valladolíjbl 
misión. . 
Teniente provisional íftto 
ría; don Javier Sanz Sa3í-H< 
cesa • como Subinstnic'.;^ 
Academia Militar de K^a 
líente, al Grupo de Reí»?® 
Alhucemas,, nútó. 5, 
Teniente provisional® 
ría don Manuel R o m á n doi 
igual procedencia que í-^s. 
al Grupo de Regulares 
número 1,. 
. Alférez provisional dej ^ 
.don José María Claverí^ 
de igual procedencia 
rior, p.ara el Grupo 
de Melilla, númnro 2. ^ 
Alférez provisional defo 
don Francisco Maza •; 
igual procedencia aue'lon 
al Grupo de Regulará tal. 
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I Alférez provisional de Infantería 
íacüj don José Antonio Palacios López, 
He; tíe igaal procedenclá que el ante-
piá) rior, al Batallón de Cazadores • 
I LaL Melilla, .nüm. 3. 
[alli, Alférez de Infantería don Angel 
Inoí Román Mañosa, alta del Hospital 
Lsin- de León, procedente de Milicias, a 
[ d(| disposición del General Jefe > del 
litaI Ejército del Centro, en comisión. 
Ira; Alférez de Infantería don Cán-
|t« í dido Pérez Antón, de a disposición 
bo¡.; del General Jefe de la Séptima Re-
¡de «ión Militar, al Regimiento de In-
l (Mantería Toledo, núm. 26, para ser-
I' ívicios- burocráticos, de donde pro-
lia J cede. 
li-j Alférez de Complemento de In-
^ ¿ .íanteria don Luis Sopeña Irabien, 
hjjjjiialta del Hospital de Bilbao, proce-
I : tiente del Rt gimi en to áé Infante-
I ¿(tría Gerona, núm. 18, a disposición 
í del Coronel Director del Servicio 
I ¿j: de Automovilismo del Ejército, en 
comisión. 
Lj' , Alférez tíc Infantería dón Leopol-
Sanju^n González, de a dispo-
["'pWcIón áel General Jefe de la Quin-
I p t a Región Militar, a disposición del 
I , Coronel Director del Servicio de 
j . " Automovilismo del '^jército, en- co-
r •• misión. 
r Alférez de Infantería don Mi-
l ^ ; g u e l Roque Bejg Qdnzález Larrí-
I ^-'aiaga, alta del Hospital de Bilbao, 
pí ' jproeedente del Regimiento de In-
|""!íantería Aragón, núm. 17, al Gru-
I , |po de.Regulares de Alhucemas, nú-
l2ffl |jn.ero 5, en comisión, 
lite: Alférez provisional de Infante-ría 
I^OíMon Ma,uuel Nistal Díaz, de a dis-
locffposición-.del General Jefe de la 
t SÍQuinta Región Militar, a disposi-
Ijaíción del íMinistro de Orden Pú-
lco.:blico. 
I Alférez provisional de Infantería 
I citton Joaquín Alberto Soroa, alta del 
laí'Hospítal de Cádiz, procedente del 
lictíRegimiento de Infantería Grana-
I Kda, núm. 6, a disposición del Ge-
iRcineral Jefe del Ejército del Norte, 
I en comisión. 
II iil Alférez provisional de Infantería 
láafloa Pablo de Peray Vuira, de a 
l ¿^sposiclón del. General Jefe del 
t¿;Ejercito del Norte, a disposición 
r del General Jefe del Ejército del 
Lj Centro. 
provisional de Infantería 
Eduardo Espino Iiüravel, que 
. £ G r u p o 
fdefo í Alhucemas, n ú m t 
l ^^ Infantería 
I».al. de igual procedencia que el 
anterior, para el Batallón de Tira-
dores de Ifni. 
Alférez provisional de Infantería 
den Manuel Prego de Oliver y Do-
mínguez, de igual procedencia que 
el anterior y para igual destino. 
Alférez pro\asional de Infantería 
don Andrés Ojea Barros, de igual 
procedencia y para igual destino 
que el anterior. 
Alférez provisional de Infantería 
don Ricardo Vallespín Raurell, de 
igual procedencia que el anterior, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Hilario Ignacio López Apa-
lategui, de igual procedencia que 
el anterior; a disposición del Ge-
neral Jefe Directo de la Millcia'^de 
F. E. T. y de las J. O. N. S. 
• Alférez provisional de Infantería 
don Eduardo Crespo Abacia, de 
igual procedencia que el anterior, 
a disposición del General Jefe Di-
recto de la Milicia de P. E. T.. y de 
las J. O. N. S. 
Alférez provisional de Infante j ia 
don Félix Eduardo Fernández Ra-
mos, de igual procedencia que el 
anterior, a disposición del General 
Jefe de La Legión. 
Alférez provisional de Infan-
tería don Ricardo Quemades Te* 
lio, de igual procedencia y para 
igual destino-que el anterior. 
Alférez provisional de Infantería 
don Ovidio Fernández Arbe, de 
Igual procedencia que el anterior, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
Alférez provisional de Infantería 
don Fernando Avila Gallego, de 
igual procedencia que el anterior, 
al Grupo de Regulares de Ceuta, 
número 3. 
Alférez provisional de Infantería 
don Manuel Barrio Hijosa, de igual 
procedencia y p'ara igual destino 
que el anterior. , 
Capitán de Infantería don Ri-
cardo Baro Benede, del Grupo de 
Regulares de Larache, núm. 4, a l 
Grupo de Tiradores de . Ifni , nú -
mero 6, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Pedro Delestal Añorga, pro-
cedente del Regimiento de Infan-
tería Bailén, núm. 24, a disposición 
del General Jefe de la Sexta Re-
gión Militar, en conaislóñ. 
Burgos, 28 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal—El General de 
División. Luis Orgaz 
Pasan » los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de Ar -
tillería que ^ continuación se re-
lacionan: 
Al Tercer Regimienfo de Artille 
ría Ligera 
Comandante de Artillen a. don 
Manuel de Mora Figueroa Ferrcr, 
ascendido por Orden de 26-9-.38 
(B. O. núm-. 94), procedente del 
mismo Regimiento. 
• Capitán de Artillería, don Ma-
nuel Pina Macías, a-scent'ido por 
Orden de 26-9-38 (B. O. núme-
ro 94), procedente del mismo Rs--
gimiento. 
Capitán de Artillería, don Ma-
nuel Cervera y Jiménez Alfaro, 
ascendido por Orden dé 26-9-38 
(B. O. núm. 94), procedente del 
mismo Regimiento. 
Al Cuarto Regimiento de Artille'• 
ría Ligera 
Teniente de Artillería, don Va-
lentín Martínez Juárez, alta del 
Hospital de Medina del Campo, 
procedente del mismo Regimiento. 
Al 11 Regimiet\to de Artillería 
Ligera | 
Capitán de Artillería, don, Mar - ' 
celo Trenor Azcárraga, ascendido 
por Orden de 26-9-38 (B. O. nú-
mero 94), procedente del mismo 
Regimiento. 
Capitán de Artilleria, don An-i 
tonio Santiago García, ascendido 
por Orden de 26-9-38 (B. O. nú-
mero '94) , procedente del mismo 
Regimiento. 
Al 13 Regimiento de Ariillería 
Ligera 
Comandante habilitado de Arti-
llería, don Pedro Salvrdor EUzon-; 
do, procedente del 15 Regimiento 
de Artillería Ligera. 
Al 14 Regimiento de Artillería _ 
Ligera 
Comandante de Artillería, don. 
Francisco Lanuza Cano, ascendi-
do por Orden de 26-9-38 (BOLE- ' 
T I N O F I C I A L núm. 94), p r o c e -
dente del mismo Regimiento. 
Al 15 Regimiento de Artillería • 
Ligera 
Comandante de Artilleria, don 
Ev2.risto Fernández García, aseen-, 
dido. por Orden de 26-9-38 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 94),pro-
cedente del mismo Regimiento. 
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ía h Academia Militar de Aríi-
I Hería e Ingenieros 
\ Capitán de Artillería, don Fran-
tisco Javier Bustamante Ezpeleta, 
Rscendido por Orden de 26-9-38 
(B. O. núm. 94), procedente d ; 
'a misma Academia. 
( A disposición del General Jefe 
i; - del Ejército del Sur 
'Alférez provisional de Artílle-
íla, don Jesús García Soto, alca 
del Hospital de Huelva, proceden-
te 4e'l Parque de Artillería de ese 
¡ E j ^ t o . . . 
r-*, Somandante de Artillería, don 
J^SEB Alarcón de la Lastra, ascen-
«lidO por Orden de 26-9-38 (BO-
LETIN OFICIAL núm, 94), pro-
cedente del Parque de Artillería 
¡de ese Ejército. 
Al Regimiento de, Artillería de 
Mallorca 
'Comandante de Artillería, don 
•Sebastián Feliú Blanes, ascendido 
por Orden de 26-9-38 (B. O. nú-
meio 94), procedente del mismo 
Regimiento. 
Al 12 Regimiento de ArtilTeria 
Ligera' 
'' Capitán de- Artillería, don José 
ft.cha Asensio, ascendido por Or-
den de 26-9-38 (B O. núm. 94), 
prooedente del mismo Regimiento. 
! A disposición del General Jefe 
del Ejército del Centro 
'• Comandante de Artilleríaf, don 
'Antaaio Alonso Estrada, ascendi-
do m r Orden de 26-9-38 (BOLE-
Í T I í T b F I C I A L núm. 94). 
^amiente Coronel de Artillaría, 
'don, Antonio Ordovás de la Fuen-
te, ascendido por Orden de 26-9-38 
;(]8 O. núm. 94). 
Teniente Coronel, habilitado, de 
A r d e r í a , don Mariano Fernández 
de Córdoba y Castrillo, ascendido 
por Orden de 26-9-38 (B. O nú-
merfl^ 94). 
• A disjoosición del Comandante 
General de Artillería 
"Ijflpienk provisional de Artille-
ría, don José María Peña y Peña, 
procedente del. 13 Regimiento de 
A r m e r í a Ligera. 
l u i e n t e de Complemento de 
Artfflería, don Eduardo Riu Uría, 
íeáWCTte en Sevilla. 
' Alí i rez de Complemento de Ar-
tilleH% don Jaime Pascual Gou-
íáler^ 
Butgos, 28 de octubre de 193S. 
III *Año T r i u n f a l . - E l General de 
P i i í i t ó í L Luis Orgaz Yoldi. 
? 
Pasan a disposición d«l Coro-
nel Inspector de los Campos de 
Concentración de Prisioneros, los 
Oficiales y Suboficiales que a con-
tinuación se expresan: 
Capitán retirado de Infantería 
don Luis Barrios Paz, apto para 
servicios de instrucción, alta del 
Hospital de Bilbao, .destiho en co-
misión. 
Capitán de Infantería don José 
Ayaso Robles, procedente del Gru-
po de Regulares de Ceuta, 3, alta 
del Hospital de Barracas, apto pa-
ra servicios burocráticos,. destino 
en comisión. 
Capitán de Infantería don Ge-
naro Arias Baltasar, procedente 
del Batallón de Cazadores Serra-
llo, 8, alta del Hospital de Cádiz, 
apto para servicios de instrucción, 
destino en comisión. " • 
Alférez de Infantería^ don Rufo 
García Calvo, procedente 'del .Re-
gimiento de Infantería Bailén, 24, 
alta del Hospital de Logroño, apto 
para servicios burocráticos, destino 
en comisión. 
Alférez retirado de Carabineros 
don Domingo Graña Matrica. 
Suboficial de la Guardia Civil 
don Manuel Martín Poza. 
^api tán de Infantería don Fede-
rico Vila Izquierdo, procedente del 
Regimiento de Infantería Castilla, 
número 3, alta del Hospital de Ba-
dajoz, apto pai-a servicios buro-
cráticos, destino en comisión. 
Capitán habilitado de Infante-
ría don Carlos Dutoit Ramírez, 
procedente del Ejército del Norte. 
Teniente de Infantería don Lau-
reano Echevarría Jiménez, proce-
dente de, la Mehal-la de Melilla, 2, 
alta del Hospital de Melilla, apto 
para servicios de instrucción, des-
tino en comisión. 
Teniente de Infantería don Juan 
Gordo Velasco, procedente del Re-
gimiento de Infantría Galicia, 19, 
alta del Hospital de Jaca, apto 
para servicios burocráticos, desti-
no en comisión. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Ramón Hei;as Gutiérrez, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Zamora, 29, alta del Hos-
pital de Seria, apto para servicios 
de instrucción, destino en comi-
sión. 
Teniente de Infantería don An-
tonio Malillos González, proceden-
te del Regimiento de Infantería 
Galicia, 19, apto para servicios bu-
rocráticos, destino en comisión. 
T-c-niente provisional de Infante-
ría don Joaquín Viola Sauret, pro-
cedente del Regimiento de CarraS 
de Combate, 2, alta del Hospi;:, . 
de San Sebastián, apto para se:® 
vicios burocráticos, destino en cof 
misión. 
Teniente de Infantería don Je.^  
sús Rubio Muñoz, procedente wí 
Regimiento de Infantería Síu 
Maíxial, 22, apto para sfrvicios óí 
instrucción, alta del Hospital ¿¡5,; 
Melilla, destino en comisión. 
Sargento de Infantería don 
dro Aguirreoa Abadea, alta . tí;, 
Hospital de Bilbao, apto para 
vicios burocráticos, destino en 
misión. jj 
Sargento de Infantería don Joir. 
quín Aller Martin, procedente % 
Grupo de Regulares Ceuta, • 7, aliij, 
del "^Hospital de Melilla, apto pai^ xt 
servicios burocráticos, destino 
comisión. 
Sargento de' Infantería don PÍJÍO 
dro Andrés Rodríguez, proceden;3j 
der Regimiento de Infantería ZÍIJ-
mora, 29, alta del Hospital de Zí:a 
ragoza, apto para sei-vicios burí»n 
cráticos, destino en comisión. 
Sargento de Infantería don Li¡ya 
Angulo Ruiz, alta del Hospital cor( 
Melilla, apto para servicios burüfái 
cráticos, Üestino en comisión. ;al 
Sargento provisional de'Infantííú: 
ría don Manuel Aranda Valle,~ pro-
cedente del Batallón Montaña Stuí 
cilla, 8, alta del Hospital de Pueije; 
te Genil, apto para s;rvicios burád. 
cráticos, destino 'en comisión. ía 
Sargento provisional de Infantt4ó¡ 
ría don Pedro Arguero Díaz, pr« 
cedente del .Batallón MontaWs 
Arapiles, 7, alta cel Hospital c-iel 
Zaragoza, apto' para servicios b/as 
rocráticos, destino en comisión, ico 
, Sargento, provisional de Iniaf'í 
tería don Emiliano Bascón Sañcí^ "^  
do, procedente del Regimiento c-^ ®"' 
Infantería San Quintín. 25, a®? í 
del Hospital de Vigo, apto pa!;^ "*^  
servicios burocráticos,- destino « 
comisión. 
Sargento de Infantería Ion Fíj^ ^g 
lix Benito Pérez, procedente 
•Regimiento de Infantería AmÉ'fm,', 
ca, 23, alta del Hospital de Santií. 
go, apto para, servicios burecrrí 
eos, destino en cpmisión. 
Saígento provisional de Infant'rrvi 
ría don Antonio Cabrero Solanf^mi 
alta del Hospital de Irún,.aptoj»j 
ra servicios burocráticos, d€á!í'''ar 
en comisión. Ja ta 
Sargento de Infantería don Wta 
dro Carnero Trujillo, procedec-'ar 
del Regimiento, de Infantería f'^ o 
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apto, para servicios burocráti-
^''cos, destino en comisión. 
Sargento previsión^, de Inrant-e-
ria don Miguel Castillo Gálvez, 
''.^procedente del Batallón de Caza-
f'® ®tiores San Fernando, 1, alta del 
®2-Hospital de Vigo, apto para servi-
p s 6ipi(jg burocráticos, destino en co-
|al iipQjsión.' 
Sargento provisional de Infan-
P^ieria don Leopoldo García Gonzá-
• ^ z , procedente del Batallón de Ca-
Sí'kdores .Melilla, 2, alta del Hospi-. 
| ii c;tal de Avila, apto para servicios 
burocráticos, destino en comisión. 
J®:' Sargento de Infantería D. Fran-
je óijisco Fernández Jaén, procedente 
|, aligel Batallón de Cazadores Melilla, 
psiaúmero 3, apto para servicios de 
fjjistrucción, destino en comisión. 
Sargento de Infantería don Emi-
Piúo Fernández Piña, procedente del 
|den:í}rupo de Regulares Alhucemas, 5, 
2íilta del Hospital de Vigo, apto pa-
Z¡:a servicios de instrucción, destino 
|bur(i»n comisión. 
Sargento provisional de Infante-
Li¡>ia don José González Sánchez, 
• «órocedente del Regimiento de --In-
buiüanteria Cádiz, 33, alta del Hospi-
. ,bl1 de Badajoz, apto para servicios 
aritejurocráticos, destino en .comisión, 
[pri-; Sargento de Infanter ía don Joa-
Situin Liberal Viana, procedente del 
puEiíegimiento de Infantería Vallado-
|jur;id, 20, alta, del Hospital de Este-
la, apto para servicios de instruc-
hnüílón, destino en comisión. 
Ipitf Sargento de Infantería D. Fran-
Itaíiisco López Rodríguez, procedente 
ll clel Batallón ds Cazadores Las Na-
bi'as, 2, apto para servicios burocrá-
icos, d3stino en comisión. 
|ij( Sargento de Infantería don Eu-
lhc:«bio López Uralde, procedente del 
, jJatallón Montaña Flandes, 5, ap-
l^ jljo para servidos burocráticos, des-
jj.ino en comisión. 
¡¡ Sargento provisional de Infan-
eria don Máximo Martin Peña, 
I jirocedente del Batallón de Caza-
' .'lores Ceriñola, 6, alta del Hospital 
le Vigo, apto para servicio^ de ins-
':rucción, destino en comisión, 
Sargento de Infantería don Juan 
!acheco Perdomo, residente en la 
^ ^ u n d a Región Militar, apto para 
^rírvicios burocráticos, destino en 
"omisión, 
, Sargento de Infantería D. Elias 
•apá í s Camacho, procedente del 
J Jatallón de Cazadores Serrallo 8 
t::lta del Hospital de Avila, apto 
l ' a ra servicios burocráticos, desti-
' o en comisión. 
' Sargento de Infantería don José 
I e.ez Marcos, procedente del Gru-
po de Regulares Alhucemas, 5. alta 
del Hospital de Melilla, apto para 
servicios burocráticos, destino en 
comisión. 
Sargento de Infantería don An-
tonio Pino Brú, procedente del Re-
gimiento de Infantería Valladolid, 
número 20, alta del Hospital de 
Huesca, apto para servicios de 
instrucción, destino en comisión. 
Sargento de Infanter ía don Fer-
nando.Pisón Ruiz, alta del Hospi-
tal de Bilbao, apto- para servicios 
burocráticos, destino en comisión. 
Sargento de Infantería don An 
tonio Rodríguez Diez, procedente 
del Regimiento de Infanter ía Bur-
gos, 31, alta del Hospital de Ovie-
do, apto para . servicios burocráti-
cos, destino en comisión. 
Sargento habilitado de Infante-
ría don'Emiliano Rodríguez Eijov, 
procedente del Regirpiento de In 
fantería Zaragoza, 30,'alta del Hos-
pital de Mondoñedo, apto para 
servicios burocráticos, destino en 
comisión. 
Sargento de Infantería don Ho-
racio Sáez González, proced' i te 
del Regimiento de Infantería Za-
mora, 29, alta del Hospital de La 
Toja, apto para servicios burocrá-
ticos, destino en comisión. 
^Sargento de Infantería don Ma-
nuel Triano Burgos, procedente del 
Bataliói? de Cazadores Melilla, 2, 
alta del Hospital de MelHIa, apto 
pai:a servicios burocráticos, destino 
en comisión. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Antonio Tus Palacián, pro-
cedente del Regimiento de Infan-
tería Burgos, 31, alta del Hospital 
de Lujua, apto para servicios bu-
rocráticos, destino en comisión. 
Sargento provisional de Infan-
tería don Amandino Vélez Vesga; 
procedente del Regimiento de In-
fantería Zamora, 29, alta del Hos-
pital. de Lugo, apto para servicios 
de, instrucción, destino en comi-
sión. 
Brigada de la Guardia Civil don 
Modesto Carrillo Borrullo. 
Sargento de la Guardia Civil don 
Eusebio Broncano Encarnación. 
Sargento de la Guardia Civil don 
Sebastián Guerra Cobacho. 
Sargento de la Guardia Civil don 
José Holgado Rulz. 
Brigada de la Guardia Civil don 
Genaro Morado Pulido. 
Brigada de la Guardia Civil don 
Gonzalo Sancho Montero. 
Capitán habilitado retirado de 
Infantería don José Rincón Gon 
zález-
Teniente de Complemento de In-"] 
fantería don José Burgués RoviraJ 
Alférez-provisional de Infanter ía 
don Ataúlfo Fanjul Méndez. 
Suboficial de Caballería don Ma-
riano Fernández García. ' 
Sargento habilitado, retirado, d«> 
FF. CC. don Domingo Comin Flor. : 
Burgos, 2 de noviembre de 1038. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgáz. 
Queda rectificada la Orden de 
destinos de 30-9-38 (B. O. ními. 96), 
que empieza con el Sargento pro-
visional de Artillería don Florencio 
Pérez González y termina con el 
Sargento provisional de Artillería 
don José María Palacios Gavín, en' 
el sentido de que el verdadero 
nombre del Sargento provisional' 
don Juan Sánchez Varón, es el de 
José y no como en aquella Orden 
se- consignaba. 
.Burgos, 28 de octubre de 1938, 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
. - i 
Queda sin efecto el destino asig-
nado por Orden de 20-9-38 (BOLE-
TIN OFICIAL n.o 85), al Alférez 
don Eladio Rodríguez Gallego para' 
el Regimiento de Caballería Nu-
mancia, núm. 6, por ser Alférez 
provisional de Infantería y no de 
Caballería, como en aquella Orden 
se consignaba. 
Burgos, 2 de noviembre de 1988.' 
l i l Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Sniitarízaciós 
Quedan sin. efecto las milita-, 
rizaciones concedidas en el BOLE-
T I N O F I C I A L D E E S T A D O que 
se indican, a los individuos que 
figuran en la siguiente relación, 
los que deberán incorporarse a 
sus Cuerpos respectivos: 
Nombre y. Apellidos B. O, 
Baldomcro Santamaría Co-
bos 573 
Cristóbal Rodríguez Santos. 103 
José-Maria Reventos Egido. 471 
José Rogers Martínez. . . 471 
Jüan Cabrera .Valentín 471 
Antonio Pozo Calvo...: s..; 471 
Juan Olmos Forcadell..., l i i 471 
Antonio Torre Gutiérrez. .3; 471 
Juan Luis Gil González ..ü 471 
Felipe Alvarez Villanueva.. 55, 
Burgos, 27 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
nivI.siíSn. Luis Orgaz. 
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^ Militarización. 
En a rmonía con lo dispuesto en 
la O r d e n de esta Je fa tu ra de 22 
de septiembre de 1937 (B. O . nú-
Nombre. y Apellidos 
mero 342), en relación, con las de 
24 de noviembre y 3 de ,dic iembre 
(B. O. núm. 403 y 410), del mismo 
año, respectivamente, concedo la 
desmovilización .provisionálj cau-
sando ba ja en los Cuerpos; 
pectivos y altas como militi 
dos, los individuos que a 
nuación se expresan: 
Profesión Reempl azp Cuerpo o Caja de Eecluü 
M a n u e l Liboreiro Fernández ... 
Juan Ceirvantes Fuentes 
Manue l Romero Garc ía ... . . . 
José Rojas García 
Manue l López Casares . . . . . . . . 
Pedro Maestre Gómez 
Manue l Z a m b r a n a Salinas . . . 
Francisco Toré Díaz 
Clemente Camporro Alvarez 
Jon iáS Fernández Cataño ••. 
Francisco Alvarez Fernández 
Celso Fernández Fernández ... 
: Ramón Diego y Diego 
Angel XórrDlba Conde ... 
Raúl Novoa A n t a .... }uan Casuso Barona 
osé Roldán García 
José Can tón Santiago 
Antonio Cueto Fernández ••• 
José de la Higuera Fernández 
Anton io Gea Ruiz 
Ramón Velázquez Moreno ... 
Juan Rodríguez Fernández-•• 
Luis Gallr.irdo Brañas ••• •••• .. . 
Pascual Miralles Alberola 
Bartolomé Pantaleón O te ro ... 
Nicolás Gaícía A d a n e r o 
Francisco Escacho González ••• 
Sebastián Carlos O ' C o n n o r Lari 
Julio Rueda . Armero •••• 
Manuel López López ••• . . . 
Conrí-ido Domingo Frutos ••• 
Yaleritín Fernández' Lanchares 
Constant ino Vega Zur ro 
José Fernández Mar t ín 
Aurelio Mexino Villán ... . . . 
Ismael Mart ínez Mer ino 
Agust ín Elipe González ... . . . 
íustQ Santacruz Casuso 
Hilario Vaquero Casado 
Emeterio Calleja Es t rado ... 
Míciano Estévanez Cris tóbal . . . 
Benigno Lizárraga Lizaso .•• 
Luis Hevía Alonso 
Andrés Rodríguez Her re ro ... 
fosé San José Gómez ••• 
Manue l López Rodríguez ... 
Valentín N ú m e z Gri ja lba 
Eustasio Nava r ro .Fe rnández ... 
Nicolás Ramos Alvarez 
Blas Cortés Guinea 
Miguel Garc ía Gar r ido 
Félix R o d r i g a l v p e s San Pedro 
Agap i to González Solórzano ... 
.Gaspar A n d r é s Or tega 
Moldeador . . . . . . ' 1933 
Tornero ... . . . .... .... . . . 1930 
Espec. . . . . . . .... 1934 
Tornero 1929 
Ayt. Elect. 1929 
Tornero . . . ..... . . . . . . 1933 
Tornero ... 1934 
Mecánico . . . . . . . . . 1938 
Vagonero 1933 
Idem ' . . . 1930 
Picador 1930 
Porronis ta . . . . . . 1931 
Carpin tero ... . . . 1929 
A p . Tracador . . . . . . 1930 
Torn-ero ' . . . . . . 1930 
Idem 1934 
Idem -1941 
Carp in te ro ... 1941 
Tornero ••• 1941 
Ajus tador 1941 
CJuímico 1941 
(dem 1941 
Ayt. Compag 1928 
Hojala tero ... ? 1933 
Agente Invs. ' 1930 
Guarn ic ione ro 192S 
Hoja la te ro - .. . 1928 
Agente Invs. 1928 
Subinspector ... 1928 
Ayt. Mon t . .. . : 1928 
Idem ... 1928 
Idem f u n d . 1928 
Rebabkdor 1928 
For jador 1928 
Peón ... : 1928 
Cerra jero 192S 
Idem 1923 
Idem 1928 
Ayt . Caldr . ' T9.2S 
Lavador 1928-
Pintor 1928 
Talabar tero ... 1928 






I d e m . . . . . 1928 
Idem 1928 
I d e m . . . - 1928 
A y t . M o n t a d o r 1928 
Peón ... . . . L928 
A y t . M o n t a d o r 1923 
Peón 1923 
M a r . En la indust r iac , 
I dem ídem. 
En la indust r ia . 
M a r . Idem. 
F. E. T. de Córdoba^ 
Mciv. En la indust r ia ; 
En la industr ia 
S. A . Idem. 
F. E. T. O v i e d » 
Zamora , 29. 
América , 23. " 
v^aragoza, 30. ^ 
M a r . Bón. Guarn ic ión 33,1,!^  
Idem 1.5 Brigada Mix . 
En la indus t r ia . 
Arapi les , 7. 






Cazadores Ceuta , 7. 
Art i l ler ía M o n t a ñ a . 2-


















I d e m 
Idem 
Idem 
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Nombre y Apellidos Profesión Recmpl azo Cuerpo o Caja de Rec luu, 
Danie l Sáiz-Diez 
M^-imil iano Riaño Ogazón ... 
Miguel Esnaola Ürbaiceta> . . . 
José Torres López 
Pablo Llanos Molina ••• .•• .. . 
Luis Gassio Tico ••• 
Cosme Amigo González 
Antonio Her re ro Rodríguez 
Juan José Sánchez Esteban ... 
Rosendo Fanego Rodríguez ... 
Jacinto Pérez Cubi l los 
Felipe Alvare.z Alvarez 
José María Garcia Fernández 
Olegario González Fernández 
Lucio Fernández Ordóñez ... 
José Cabeza Díaz • • •'• 
Angel Sampedro Díaz 
Hilnrio Cuesta Loriceda 
Gonzalo, Gut iérrez Gut ié r rez 
Eduardo Zu rdo H e r n á n d e z ... 
l eó f i lo Alvarez Domínguez ... 
Francico Losada Mar t ín 
fosé Torices Estévanez 
Eutiquiano García A m e n a s ... 
Lucio Cantero Cabezón 
Pedro Argote Pérez 
Pablo B a r a s á t e p í M u r n a . . . 
Francisco Mendía Múgica 
Juan Urcola Echareguren 
José Sarasola Seguróla 
Luis Izquierdo Gut ié r rez . . . 
Ramón Te jedro Casiriain 
Gumers indp Barea Sangüesa ••• 
[osé Mar ía N a v a r r o Valenzuela 
Eliseo Pardo Grasa 
Andrés Rabapa'I G a r c k . . . 
Julián Ar ias LlamtS 
Eustasio Sañudo Fragua 
Antonio López Encinar 
Nicanor Fraide Ramos . . . . . . 
Ernest in Nie to Nie to 
Felipe Julio Rapado Rodr íguez 
Moisés Terán Ruiz ^ 
Paulino Ruiz Ruiz .... 
. Eliseo Alonso Rodríguez .i. . . . 
Francisco Torre Fernández ... 
Gregorio Fernández de Godeo 
Ruper to Acevedo Escurra ••• 
Angel iMendiguren Mend igu rep 
Ignacio Ur ruch i Landeras ... 
Vicente Ibáñez Samaniego . . . 
Manue l An toñanzas Ros» 
Ca rme lo Sierra Pérez 
Ale j andro Blanco N a l d a . . . 
Domingo Mayor Tallet . . . 
Pablo Callo Alonso 
José Abad Alvarez 
Seb.-.stián Campos Garmend ia 
Julián Góme^" Ansótegui 
Antonio Mardones Ferrar ... 
SrJomón Mor<-no Campos . . . 
Gregorio Lazcoz Madoz 
Amancio Rodríguez Ordóñez 
Ricardo Alba Cima 
Aie jandro Pérez Pérez . . . . . . 
Fogoriero' 1928 En la indus t r ia . 
1928 Idem ídem. 
A y t . M o n t a d o r 1928 Idem ídem. 
Motor is ta 1928 Idem ídem. 
Calderero 1928 Idem ídem^ 
Fogonero 1928 Idem ídem. 
Idem 192S Idem ídem. 
Idem 1928 Idem ídem. 
Idem 1928 Idem ídem. 
Idem 1928 Idem ídem. 
Idem ... 1928 Idem ídem< 
Idem 1928 Idem ídem, 
Idem . .. . . . . 1923 íd'em ídem. 
Idem 1928 Idem ídem. 
A y t . M o n t a d o r 1928 Idem ídem. 
Idem 1928 Idem ídem. 
Maquin i s t a 1928 I-dem ídem. 
Fogonero 1928 Idem ídem. 
Idem 1928 Idem ídem. 
A u x . Ofic . .. . . . . ...• 1928 Idem ídem. 
A y t . A j u s t . 1928 Idem ídem, ' 
Ho ja l a t e ro 1928 I d e m ídem. 
Obre ro . . . . . . 1928 Idem ídem. 
Idem .. . • 1928 Idem ídem, 
I d e m .. . . . . . . . 1928 Idem ídem. 
Idem ... 1928 Idem ídem. 
I d e m .. . 1928 Id«m ídem. 
Idem ídem. 
I d e m . . . . . . 1928 Idem ídem. 
Idem 1928 Idem ídem. 
Emplea'do 1928 Idem ídem, 
Idem . . . . . . 1928 I d e m ídem, ^ 
Id^m ídem. 
Empleado ... . . . . . . . . . . . . 1928 Idem ídem. 
Obre rS Idem ídem,, 
I dem í 1928 Idem ídem. 
A y t . Albañ i l 1928 Idem ídem. 
Factor . . . 1928 Idem ideni¿ 
I d e m .. . 1928 Idem í d e m j 
Idem ..j 1928 Idem ídem* 
M o z o . . . . . . . 1928 Idem ídem. 
A u x . Ofic . : 1928-, I d e m ídem. 
Mozo 1928 Idem ídem. 
Idem 1928r Idem ídem. 
Factor . . . . . . 1928 Idem ídem* 
Guardai ... 1928 Idem ídera 
M o z o 1928 Idem ídem, 
Idem 1928 Idem ídem, ' 
Idem 1928 Idem ídem. 
Idem 1928 Idem ídem. 
Idem ; 1928 I d f m ídem. 
Idem 1923 Idem ídem, 
Factor 1928 Idem ídem. 
Mozo 192S Idem .ídem.' 
Idem ... 1928 Idem ídem. 
Idem 1928 Idem ídem. 
Factor 1928 Iden^ ídem. 
Idem 1928 Idem ídem. 
Idem 1928 Idem ídem. 
Idem 1928 Idem Ídem. 
Mozo 1928 Idem ídem. 
Idem 1928 Idem ídem. 
Idem .. . . . . 1928 Idem ídem. 
Idem • Í92S Idem ídem. 
Idem" . . ' . •• 1928 Idem ideiT^ 
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Nombre y Apellidos Profesión Rccmpi 270 Cuerpo o Caja de Recluta 
"V'U'.' 
... >r.- >. 
^ fi 
''B 
.\tanasío Alonso Dévora ... >.•« 
Julio Ruano Franco ••• ••. 
Antonio Higareda Miejra ••. ...':..• 
Eulogio Gómez Fernández ' . . . '•... 
Ricardo Lahiguera Gt'rcia .<-•,•; >•• 
Julio Gutiérrez Pardo ••• .. . ... 
Félix Deza San Gorrín 
Jacinto Pascual, Lacave 
Victor García González 
José Pérez Bazus >•> 
Ricardo Rodrigo Caldevilla . 
Balbino-Alvarez- Manso ... ...iñ.-.. 
Amadeo Alejandro Díaz 
José Goyanes González ...f ...'®... 
Mariano Bravo Maganto ... 
'Avelino Contado Martínez i"» 
•Tomás Ba-chiller Calleja ... 
Julio Cudrado Jimón ••. ... 
Nicolás Diez Sobrino . . .S . . 
Enrique Frechilla Escribano^'. .t>-' 
Benigno Freire Mor&ndiera 
Manuel Ochoa Larrea " 
Severiano Martínez Fernández 
Ramón Morillo Galán ••• ... 
Edelmiro Trincado Sorribas ... 
Jaime Prat y Prat '..í 
Fernando Pardo Bravo .. . ' i . . . 
Mariano Gómez Mí-ntilla 
Julián Rivero Torres ••• 
Felipe Rodríguez Jiménez 
Daniel Yagüe Sastre ••. 
Manuel Gutiérrez Castro 
Ladislao Lanero Reñones 
fulio Arias "Vázquez 
Manuel Erigúren Larregain .•• 
Lupicinio Peñaranda Vallekido 
Félix Gavilla Sáez ... ... 
Ladislao Bodegas Ansótegui ... 
Jesús Gómez Larroso 
Manuel del Castillo García'''•'•r^ 
Francisco Santos González 
Emiliano Flórez González .. ." 
Raimundo Sádaba Goneche 
Juan Narassa González ...' 
Manuel Martínez Rabadán, ..í" 
Andrés Alvarez Fernández 
Faustino Codesai Carabelos ... 
Isidoro Castañer González 
José Marfinez Rodríguez ..ÍJ 
iduardo Gil Diez .V'-
ua<n José Tirado Fernández ..." 
aimie Fanjul Díaz ...• 
sidoro Robles Ruiz 
^estituto Martínez Díaz 
Antonio Razquin Bordonaba 
Pedro Calleja García 
fuan Martin Hernáez 
Pedro F. Díaz Higuera 
Ascensío Garmendio Aramburu 
Cruz Gómez Zubenzu 
Fermín Gr.larza Otegui • ^ • • • 
José F. Urdampiüeta Aizpurla 
Agapito Iturrioz Toledo ••• •••• 
{erónimo Muñoz Otaño ••• osé Manuel n.nravalde Landa 
S. 
Factor ... 19:>a, 
Aux. Ofic. i m 
Factor • ... 194$ 
Mozo ... 192;S. 
Idem .: 192S: 





Aux. Ofic. 192.8 
Mozo 1928 
Idem ... 1928 






Idem ... 1928 
Mozo ... 1928 
Elect. ... 1928 
Mozo 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 . 
Médico : 1928 
Empleado - 1928 






Idem • 1928 
Carpintero , 1928 
Fogonero 1928 
Maquinista 1928. 
Fogonero . . . i92S 
Peón ••• .•. ... 1928 
Fogonero ^ 1928 
Idem 1928 
Peón • .1928 
Fogonero ; 1928 
Idem ... .1928 
Ayt. : 1928 
Cr-lderero ... -1928 
Fogonero . . ' 1928 
Idem 1928 
Ayt . - ... 1928 




Peón • 1928 • 
Empleado ' " 1928 
Ayt. Ajust. 1928 
Obrero •... 1928 
Idem 1928 
Guardavía 1928 
Obrero :.. 19.?S 
Idem ... 1928' 
Idem .V. '1928-
Idem 1928 
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Nombre y Apellidos Ptoíesión Rccmpl izo Cuerpo o Caja de ReduC» 
f u a n Herrero Peralta 
vianuel Arnedo Ortega 
Francisco Remiro Arnedo 
Coribio Gómez Carcabilla .... 
• uan Martínez Suáre: 
saac García Cachero 
,eoncio Suárez Fernández 
paldomero Suárez Suárez 
Marcelino Sarabia Cabero ... ••: 
¡Segundo González Verde ••> 
\n ton io Jiménez Piqueras >•• 
Aatríaoo Palmero Kiol >•< 
Pedro Fernández Fernández ... 
>urel lo Campos Quiroga .-.< 
ulio Castañedo Samperio ••.. 
3rosio Arias Crespo 
•erónimo Blasco Palmero .•• 
'aulino Sánchez Segura 
Jegundo Ruiz Gómez «i 
f u a n J. Martínez Barcina ••• ... ••< 
jSegundo Malaina Graj&les ••• 
í ^ g e l Nievas Aznar 
Celestino Cemborón Mutilla... -.i 
ulio González García ••s 
*ablo Aguarod Sarasa 
osé Cebzílos Zarate .•• -a 
osé Bolois Oñate 
.orenzo Piedrafita Lardies ••. 
| o s é Pérez Arbiol • 
Manuel García González ... ... .. 
Manuel Maurelo Dapena 
| o sé Armesto Vázquez r 
Jesús Losada Arias 
Tomás Valdés González 
Víctoi Becerra Otero 
losé García González 
Rr<món Coronas Montes 
José Nicolás Delgado 
Mesías Cristo Repilado 
Manuel Alvarez Alvarez 
r e m a n d o García Navascués 
^esús Entrialgo Castro 
Agustín de Dompablo Fernández 
Carm?lo Asegurado Cobos 
¡íesús Fernández Vallecas 
Julio Jorro Pedro 
Antonio Serr&no Lanquete 
Narciso Pérez Castrodeza 
Ceferino Castrillejo Méndez 
Bernardo González Reinoso 
José Vigo Lata ... 
José Vázquez Gómez r..-
•iVictoriano Martínez Ñavarez ..i 
Ignacio Alonso Nogal ... 
Antonio de Luis Blanco 
;Emilío Gaspar Leonardo ..x «j. ... 
.Gonzalo Barcina Salazar ... 
Emilio Tobalina Merced 
Agustín González Pérez , . . .... >. 
Vicente García Biorlegui 
1 omás Númez Monedero 
l o m á s Sáez-Mazo 
l .ni l io Llanos Oblanca -u 
Fernando Benavente Mejero ..^ if».» 













Idem > 1928 
Idem 192S 
Idem 1928 
Idem ...: i 1928 








I d e m . . . - . 1928 
Mozo 19.28 
Factor ... . . . ' 1928 
Idem ... 1928 
Idem 1928 
Idem ; 1928 
Idem 1928 




Mozo ... 1928 
Factor 1928 
Idem 1928 
Idem : 4928 







Idem ; 1928 
Aux. Ofic. ...: , 1928 
Ayt. Cald. k. 1928 
Idem tornero « »».. ... 1928 
Peón .X»; ... 1928 
'Pintor 1928 
Ay t . Herrero ... 1928 
Peón 
• • • • 1928 
Idem ... 1928 
Idem 1'9.',8 
Idem 928 
Ayt. Montador 928 
Fogonero M 1928 
Empleada « « i 1928 
Idem ... 1928 
Fogonero.»»;; 1928 
Idtm 1928 
ídem ... 1928 
Fogonero 1928 
Idv'iu... ^ K . . 1928 
i J e n U . : ^ . . 1928 
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Basilio Alvo Escobar 
Francisco Arias La>búrdiba 
Gaspar Morán Uria 
Carlos González Maraiá i 
Secundifio Vidal Pérez 
Alfonso Ordóñez Estévanez ••. ... 
Agustín Hernández Aguado 
Julio de la Peña Varona .•• 
Dionisio -Monterrubio Aya , 
Francisco N . Fernández Aguirre 
ftíí;.quín Berasategui Berasategui -i. 
Martín J. Mazquiarán Iriarte 
José Olazureg'ui Arrúe 
Juan Bta. Aguirreche Bereciatúa -i 
Juan M. Echevarría Galarza 
Jerónimo Muñoz Otaño - i 
José Graset Ms.sferrér -
Vicente Berrenengo» Echevarría, 
Vicente Canive Otaola .••/ 
Agapito Miranda Gil ... 
Cosme Villínueva Arbide ••• .•, 
'erónimo Berrenengoa Elejalde -.i 
fulio Herrera Jimeno 
Miguel Guinea Sícachaga 
fosé Pérez Gutiérrez ••• 
Carlos Lozano Vélez ••• .•• 
Victoriano Casado Montes 
Pedro Conde, Caballero ... 
Lorenzo Andrés García 
íesús Rodríguez Sáez 
Anastasio Pérez Calvo ... ... 
Íoíé Castejón Matallanos 
Antonio Pr-rdo García • 
^íariano Galán Braceras 
Luis Alarcón Beain ••• 
Claudio Pérez Franco 
Luis Gonzále- Pereda ... •.• 
Atigel Seoane Rcclía 
¡uan Gariileti González 
Feliciano Gonzák-z Ortega 
\ r sen io Sierra Diez 
v-.ntiago Ürniela Nicolás 
\ n g e l García Alonso ... 
'osé Ormaeche?. Ausurrc 
'osé María Husiljns'.Abendaños---
.'edro Fayos Mv.rln ••. 
-'edro Ibarrola Lzfia ••• 
"Aariano del Val Sorinas 
:;Amilio R'ucdíi Quiníana 
i'rancisco Mazquiarán Celaya- ••. 
vbúndio Les-.ííts Salinas ••• 
' .gapiío Góvai^z Lar.ova ' . . - . . 
F.duardo Ca!Gc;..V:i Crespo 
vtanuel Ezcano Martinéna 
"••láximo Martin.ez (^astroer 
íosé Maicas l'iqucr ••. 
Gerard'o Picón I icón " 
csleban Campo Galiay 
Teodoro Ortiz Arroyo'••• ... .-- --i 
Manuel Diez Fercira ••• 
Mcrím Juan Alegre •••'•• 
Nicolás Fern.'nc-cz Labandera 
Mnrcia' ^ilscudero'Ari.-;-. ••• 
rrancisco .¿pez R&dri.:-uez 
¿•edro Pírez Rodríguez 
Fogonero 1928 
Idem 192S 
Idem ... 1928 
Idem ... 1928 
Idem V ... ... 1923 
I d e m . ' 1928 
Ayt . Ajustador ;•• 1928 
Obrero ... ... 1928' 
Idem ... 1928 
Idem ... 1928 
Idem 1928 
Ayt . Ofic. ..' 1928 
Obrero 1928 
Idem 1928 
I d e m : 1928 
Idem 1928 




Idem • 1928 
I d e m . . . 192S 
Aux. Ofic. :.. 1928 
Ayt . Ajustadoi: 1928 
Obrero '••• 192.8 
Auxiliar 192.8 
Idem 1928 
Factor ... ... 1928 
Idem ... .: 1928 
Mozo ... 1928 
Idem ... ... ••• 1928 
Id tm .1928 
P r e t o r . . . .•• 1928 
Idem 1923 
Idem 1928 
Idem .: ... 1928 
Idem 1928 
-Idem 1928 





I d e m . . . . 1928 
Idem ... .. ..• 1928 
Idem,. . . . •• 1928 
I d e m . . . . . . ' 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 




ídem ...- 1928 
[dein - 1928 
Mozo ... 1928 
Idem -. • 1928 
Guardaagujas 19^8 
Mozo 1928 
F:.;lor ...• - 1928 
I d e m . . 1928 
^ l o z o ... 192? 
Pretor ... 1928 
Mozo - 1928 
ídem 1923 
En la industria. 
Idem ídím. 















Idem í á fm. 
Idem ídem. 
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JMiguel Guerra Moran ... 
Saturnino Careaba Alonso 
José Rey García 
'aulino Rodríguez Guitián ... . . . 
Eusebio Castro Rodríguez 
Juan Ramón de la Vega y Rivero 
.Víctor San Vicente Quincoces ••• 
¿velio Rico Martínez 
Luis MOTtínez Serrano 
Manuel García Gránero 
José Rodríguez Carbajo ... .... ... 
Alejandro Antolín Esteban .... >.. 
Aurelio Martínez Vega 
Patricio Pérez Vega ... 
^Maximiliano Crespo Crespo 
Antonio Blanco Fernández . . . 
Plácido Pérez Blanco v 
Angel Martínez González ... >.. 
Arsenio Cuesta Rodríguez ... . . . 
José Sánchez Ca'lvp 
Santiago Rafael de Castro 
José Osorio Corral •...• 
Antonio de Castro Castro ... 
Santos Argüello García >.. 
Rogelio de Puente Perrera .. . >.• 
Pedro Martínez Rivera 
Angel Gónzález Escobar 
Dictino Fernández Tejón 
Íosé Al'varez Díaz" ••• 
iugenio Resina M&yo ••• 
Marcelino Vidal Martínez 
Luis Orallo Alvarez ••• •'•• ... .•• 
Manuel Alvarez Losada 
Francisco S. Vicente Quincoces ••• 
Lucrecio García Lafuente •••. ••• 
Miguel Alvarez Díaz >.. 
Nicolás Diez Feliz ••• 
Vicente Navarro Escanciano 
¡Tomás Sarvz González •'•. 
Segundo Téllez Lolo i... 
Emilio. Guerrero Fernández 
Balbino Falagán Alvarez 
Jesús CarbaUo Barrero i... 
Ovidio Fernández Alvarez ... f . . 
Pedro Torres López 
Francisco Echevarría MendizábaL 
Luis Penalva Vallina 
Valentín Rodríguez Perrero 
saac Pérez ,Fernández ... 
ulián .Calleja Gutiérrez ... 
osé Gómez García ••• .... ... 
"rancisco Vila de la Cruz ... 
•Narciso González Escobar ... ••.• 
Íosé Rodríguez Avella 
"lanuel Alvarez Hurtí.do ... . . . 
Ernesto Quiroga García ... ... 
Pablo Orallo Gutiérrez ... ... ... 
Francisco Pacios Barrios ... 
'Amando Berdial Girón ... 
Francisco Riesco Quiroga .... >.. 
M a n u e l Parra .Alvarez 
Antonio Rodríguez Grand€< ra 
Elpidio Fernández Magadán. ,...1 
t ehpe Fernández González. . . . 
t d u a r d o López Otero. . . . ^ ^ Í:^ .: 
Mozo 192S En la 
Guardaagujas ' 1923 Idem 
Fr-:tor 1928 Idem 
Meritorio 1928 Id^^m 
Factor 1928 Idem 
Interventor 1928 Caja ] 
Oficial segundo 1931 En la 
Idem 1954 Idem 
Auxiliar 1935 Idem 
Idem 1936 Idem 
Capataz 1929 Idem 
Idem ... ... 1929 - Idem 
Mozo ' 1929 Idem 
Guardaagujas 1929 Ide'm 
Mozo ... ... 1939 Idem 
Idem 1929 Idem 
Guardaagujas 1929 Idem 
Mozo 1929 Idem 
Idem 1930 Idem 
Guardaagujas 1950 Idem 
Idem 1930 Idem 
Idem^ 1930 Idem 
Mozo 1950 Idem 
Guardaagujas 1931 Idem 
Idem 1931 Idem 
Idem 1932 ' I dem 
Mozo •.. 1932 Idem 
Factor ••. 1932 Idem 
Guarde.agujas 1932 Idem 
Idem 1933 Idem 
Factor 1953 Idem 
Idem 1933 Idem 
Idem ... 1933 Idem 
Idem 1934 Idem 
Idem 1934 Idem 
Guardaagujas 1936 Idem 
Idem • 1936 Idem 
Tornero • . 1930 Id^m 
Ayt. Tornero i . . . . 1933 Idem 
Idem Calderero ... 1929 Idem 
Idem forjador ••• 1930 Idem^ 
Moldeador 1929 Idem 
Ayt. Forjador 1936 Idem 
Idem Ajustador 19^9 - Idem 
Idem 1930 Idem 
Encargado 1931 Idem 
OficirJ Ofc. -.. 1932 Idem 
Fogonero 1929 Idem 
I d e m . . . 1929' Idem 
Idem ... 1930 Idean 
Idem 1930 Idem 
Encendedor Mág 1931 Idem 
Idem 1934 Idíiin 
Idem 1933 Idí^m 
Idem - 1933 Idfim 
Idem 1933 Idem 
Idem 1934 Idem 
Idem ... 1934 Idem 
Idem 1936 Id ím 
Idem 1936 Idem 
Idem 1932 Idem 
Delineante. . . . ..... 1933 Idem 
Obrero. . . . . . . ...• i,..- 1930 Idem 
Idem. . . . ' 1931 Idem 
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• :dro Diez Vuelta. . . . . . . r.-.- .•• 
! ' andsco Orallo Corral : 
••-;ísús T. González Magadán. . . . 
j . ' ) renzo Alvarez Martínez 
¡miando Pérez Coalla 
j ' , elquiades Alvarez Pajares. .•• 
ntonio Alvarez del Rosal. . . . . . . 
ngel de la Fuente Alonso. . . . . . . 
' 'Vtitonio Arturo Fernández, 
, ' i ndalio Solar Martínez. . . . . . . 
'dolfo Builla Busto. .. . . . . 
derico Montamarta Reinal 
-lis González Fernández. •.• 
, an Cimadevilla Beltrán. •...• .•.; 
, ' igel González López • 
/l.uardo Menéndez Zabaleta. •.• 
í ivid Escotet Huato. .. . . . . ...; 
."'lis García Martínez ... 
• iae l Alvarez Suárez. ...• . . . •.•• 
t-Velino Fernández Tamargo. ••.• 
,;^'.berto Moran García .. . 
j-j ,an Menéndez Martínez. ., . ...; 
' sé María Rojas Proharán. . . . 
'•cente Hernández Caval. . . . . . . 
i-sé F. García. Martínez. •...• . . . 
, nifacio García Alvarez. 
'';;,.rnardino Alonso García 
"j^ké D. Viejo Galán. .. . •...• . . . 
' .yenano Fuente Ortiz .... 
) •. imitivo García Fernández. . . . 
i .r 'anuel García Fernández 
.fícar Pérez Pérez 
^! ' |^rique López Martínez. 
' ^ ^ S é M. Muñiz López. . . . ..... 
,,'í; iús García Caval 
'odesto• Menéndez Fernández • • 
,. egario González Alvarez 
:. ! idrés Asia García 
¡•••..j ancísco González Palacios. 
'igel Menéndez "Alonso 
^ijberto Rodríguez Peláez. .. . . . . 
;",í'";sar López Díaz • 
udencio Sama García. . . . . . . 
^íarlsto F. Miranda Hevia, • 
'gelio Entrialgo Muñoz • 
, ;stor Iglesias García 
: ;arino Menéndez Alvarez 
i,:tavio Rubiera Medip. . . . 
i'I cente Ramos López. . . . 
• W Sánchez Rodri.!?uez 
: K ,.i:£Ímiliano Campal Canteli 
^^vpy Huergo García 
M ' O jé M. lUumbre Obaya 
I m ú s Suárez Martínez. . . . . . . . . . 
p ^ é Caldevilla López. 
'-•vjancisco García Alvarez 
nigno González Fresno. . . . . . . 
rique! Menéndez Blanco. . . . . . . 
igel Vega Cabeza. ... ... 
' ;é María Castro Ortiz. 
ié Rodríguez García. . . . 
, : ié A. Suárez Valdés 
! "jié Diez Bernedo. 
egario Zapico Antuña. 
orent ino Alonso Rodríguez. 
Auxiliar-.. .. 1929 En la industria. 
Idem ... . . . .. 1929 Idem ídem. 
Idem . 1929 Idem ídem. 
Idem. ... .. 1929 Idem ídem. 
Mozo 1929 Idem ídem. 
Factor. . . . ,. 1929 Idera ídem. 
Mozo ... 1929 Idem ídem. 
Ayt. herramt. ... .. ,. 1929 Idem ídem. 
Obrero V. O. ... .. 1929 Idem ídem. 
Auxiliar almc .. 1929 Idem Ídem. 
Ordenanza ofic. .. .. 1929 Idem ídem. 
Mozo. V.. 1929 ídem ídem. 
Fogonero. .. . . . . . 1929 Idem ídem. 
Soldador. . . . 11 .. 1929 Idem ídem. 
Mozo 1929 Idem ídem. 
Factor 1930 Idem ídem, . 
Soldador .. 1931 Idem ídem. 
Oficial mt . . . . .. 1931 Idem ^eiT:. 
Idem ,. 1931 Idem ídem. 
Fogonero .. 1931 Idem ídem. 
Guardaagujas ... . .. 1952 Idem idera. 
Pesador 1932 Idem ídem. 
Djl ineante. . . . . . . .. 1933 Idem ídem. 
Factor . . . 1933 • ídem ídem. 
Idem 1933 Idem ídesn.., 
Fogonero . 1934 ídem ídem. 
Factor ..... .. 1935 ídem ídem. 
Auxiliar • , 1935 Id.':m ídem. 
.. 1930 Idem íderit. 
Guarda. .... . . . ... .. 1929 Idem ídem. 
Lanipistero .. 1931 Idem ídem. 
Encendedor .. 1932 Idem ídem. 
Recorrido. .. . ... . . 1936 Idem ídem 
Encendedor. .. . .. .. 1930. Idem ídem. 
Idem .. 1933 Idem ídem. 
Fogonero .. 1933 Tdem ídem. 
Conductor . . • .. 1929 Idem íá ím. 
Encendedor . 1931 Idem ídem. 
Pesador. .. 1933 Idem ídem. 
Encendedor .. 1930 Idem. ídem. 
ídem. 1934 Idem. ídem. 
Mozo. .. 1929 Idem. 3deí,.A 
Encendedor. ... .. 1933 ídem. ít'em. 
Auxiliar. 1935 Idem. ídem. 
Mecanógrafo .. 1931 Idem. í¿sxn. 
Aux. Adm. ... 1934 Idem. f<íím. 
Fogonero .. 1931 Idem. ídem. 
Idem. ... 1934 Idem. ídem. 
Idem. .. 1929 Idem. ídem. 
Idem Idem. ídem. 
Idem ., 1930 Idem, .tcjem. 
Idem .. 1931 Idejn. ^_em. 
Encendedor 1933 Idem. 
Idem Idem: iderft. 
Idem. ídem. • 
Idem, idciív. 
Carbonero. .. . .. .. 1933 Idem, icíew. 
Telegrafista. 1936 Idem. 
Idem ... . 1935 , Idem. ídeiist 
Idem. ídera-
Idem ... . ... 1935 ^ Idem. ídei« 
Idem. , . . . Idem. ídem. 
Idem ... 1935 Idem. íde rü 
Idem 1934 Idem. 
Idcni iq'^i ídem. Íáíisa, 
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José R. Rodríguez Villar. 
Amador Rodríguez Ablanedo. 
José Vega Diez. . . . 
Manuel Alonso Rodríguez. . . . 
Joaquín Olay Fernández. ... .... 
Anse lmo Hevia Pérez. . . . . . . 
Millán A . Hevia P^rez. . . . . . . 
Manue l Busto G a r d a . . . . ;... 
uan Cuesta Vallina. . . . . . . . . . 
' ulio Salas Roce. ... . . . . . . . . . 
Cándido Rodríguez Rubiera, 
Francisco Hevia Alvarez. . . . 
Luis Menéndez Rodríguez. . . . 
Fernando Fernández Alvarez. 
Manuel Blanco Bobes 
Cesáreo Mingotes Arroyo. ...: 
'Angel Alvarez Rioz 
fosé Fernández Ojanguren . . . . 
Manuel Monji l Rodríguez. . . . 
Alvaro Manjoya Temprena. •.• 
Dionisio Sariego Menéndez. . . . 
osé Luis Bravo Alabau. ...: 
osé Menéndez Faniul. . . . >.. 
íosé Mariano Penanes 
francisco Sánchez Mart ín. . . . 
Aquilino Estrada Solá. . . . i... 
César Her re ro González. 
uan del Cueto Buergo 
Vlanuel Obseo Martínez. 
' aime Gómez Castañón. .... 
Serafín Abello Fernández. ..... 
Tosé Pérez García. . . . ...¡ 
Leonardo Busto Alvarez. 
Severino Alvarez Fernández. 
Faustino Fernández Sierra. .. 
Valentín Rodríguez Sánchez, 
José Fernández Menéndez. . . . 
Cirilo Ar tus Muiuti . .. . . . . 
'Andrés Bello Viruete. . . . 
Ramón- García Mompart . . . . 
Leoncio Zaro . . . . . . 
Jacinto Cajigas Sierra. ...• .>.. 
Santo Bedia García ¡... 
José Encinas García. ...; ;... 
Ramón Per lada Roig. ••.. 
Francisco Fernández Pila. 
Félix Diego Martínez. . . . >.,. 
losé Arnáiz Somarriba '. .. 
Valent ín Vega Valdés. 
Simón Gallo Santiago. : • 
Leop'oldo Gómez Odriozola, ; 
Manuel Pinedo López 
Pablo Colina Cruz 
Lucio González Martínez. . . . 
Jesús Poliduna Rivas. . . . . . . 
Manuel Méndez Pereda. . . . 
Julio García Garaña . . . . :..-r 
Antonio Crespo Riiiz. ;... . . . 
Julio Crespo Arce . . . 
César Gutiérrez López 
¡Alvaro Gutiérrez Gutiérrez. 
Antonio González Duran . ... 
Luis Fernández San Mart in. 
Jubo Díaz Figaredo 
r r i indscn Fj-Dósitf. González. 
Telegrafista >•• | 934 En la industrió 
, 1933 Iclem idcii 
\ÍZ::::;:.:::1932 ídem idcm. 
Idem. . . . .... . . . . . . 1932 dem d e m . 
....• 19:>0 Idem ídem. 
Idem". 1929 Idem ídem. 
Idem 
Idem. 1929 dem ídem. 
Factor 1929 Idem ídem. 
Guardaagujas 19j0 Idem idcm. 
Idem í . - 1930 Idem ídem. 
- I d e m . . . . . . . . . . . . . ,... 1930 Idem ídem.' 
Idem . . . >.•-: 1930 Idem ídem. 
¡d.-H, . . ; 1930 Idem ídem. 
Idem 1929 Idem ídem. 
•Electricista. . . . . . . . . . 1929 Idem ídem. 
Obrero . . . 1929 Idem ídem.. 
OFidal ofic. 1929 Idem ídem. 
Idem 1930 Idem ídem. 
Idem . . . •••• 1934 Idem ídem. 
Idem" ..V . . . . . . 1932 Idem ídem. 
Idem. ..': 1936 Idem ídem. 
Factor. 1931 Idem ídem. 
Idem. . . . .1933 Idem ídem. 
ídem. . . . 1930 Idem ídem. 
Idem 1931 Idem ídem 
M o - o . . . . . ••• 1935 Idem ídem 
Idem" . . . . . . ••• 1931 Idem ídem 
Idem: 1929 Idem ídem 
Avt . taller 193.'! Idem id tm 
Idem 1935 Idem ídem. 
Soldador. . . . .... . . . . . . . . . 1934 Idem ídem. 
Herrero ••• 1934 tíem ídem. 
Encendedor. . . . 1935 ucm ídem. 
Idem. 1935 dcm ídem. 
F a c t o r . . . . 1931 Idem ídem. 
Carpintero. . . . . . . . . . ••• 1931 dem ídem. 
Obrero vía 1929 aem ídem 
Factor. ... . . . ••• 1928 Idem ic.'in. 
Lampistcro. . . . 192S dcm ídem. 
Fogonero 1930 H :m. 
Idem 1936 Idem ídem. 
Factor ... 193.^ , • 
Jefe Estación 1933 dem ídem. 
Fogonero. 1933 dem ídem. 
Idem 1932 Idem ídem. 
Avt . « r p i n t e r o : > - 19?-9 Idem ídem. 
Obrero vías - 1929 dcm ídem. 
OHc. Dirección •• - 1928 dem ;dcm. 
Fogonero. ••• 1928 dem ¡dem. 
Idem ••• 1928 dem ídem. 
X Í stador. .• 1928 dem ídem. 
Oficial Í928 Idem ídem. 
19^9 Idem ídem. 
1929 Idem. ídem. • 
g - r .•:: 1929 Idem. ídem. 
í f ^ * " ' 1929 Idem. ídem. 
; 1929 Idem. Ídem. 
¡929- Idem ídem. 
1930 Idem ídem. 
930 Idem ídem. 
p f c í Í ::: i s s 
' V.'. •.'.. 1931 lóem ídem 
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4yicente Ruiz Revilla. ...; r...-s ÍO; 
Cesá reo Vega Pinev. . . . 
M a n u e l Gut iér rez Gut iérrez . 
Francisco M o n Gancedo. . . . 
Anton io Becedoniz Mart ínez . 
Antonio Vía Pereda 
Francisco Amieva García . ;...• 
M a n u e l Campo Cimiano. 
Manue l Mar t ín Somohano, 
Vicente Aguí la r Diego. .... 
Rodr igo Val le jo López. . . . 
Ju l ián García G . de los Ríos. 
Joaqu ín Vía Pereda ,.7-
K a m ó n García Díaz 
Gregor io Obregón Or tega , v.t, 
¡Gilberto Reven tún Hoyo , r...: 
Joaquín Gut ié r rez Baratey. . . . 
Gui l l e rmo Revuelta Cimiano. 
M a r i a n o I turbe Alvarez . . . . 
Ignac io González Somohano. 
Gumers indo Pedreguera Torre, 
^^osé Briones Ordialés . . . . 
iRafael Santil lán Sánchez, a..; 
í-or'enza Arg ibay Rey. ...; s,..; 
'Remigia Méndez Acuña . .. .•, . c 
íosé Glmeranes Vil lanueva. j..: 
Emil io Méndez Omil . ...; f c 
Juan Costa Arenas . . . . 3,,-r: 
l o s é Costa García . ¡r.v 
f e sús Rodrígu'ez González . :..< 
A b e l a r d o López Díaz . . . . . . . 
Secundino Garc ía Vil lanova. 
Erasmo H e r n á n d e z Díaz . . . . 
N é s t o r Suárez Barrera : 
Demet r io Rodr íguez Sánchez. 
iRosendo M ü ñ í z Serrano. 
C e f e r i n o Sáijchez Brey. . 3 . . : 
l icardo Ramos Cabezas, 
vafael Valverde Aye^be••^ ••• 
favier Solanas Cazaña . aL.^'g^ 
ligueL Gi l Asensio . . . , , 
fu l io A n d r é s Pavón. ¡U T^ÍÉSB 
l a f a e l Pérez Sánchez, 
i-'it i'*:!: 













Fogonero. v..- 1931 
Factor 1931 
Idem . . . 1931 
Mozo . •. . . . 1931 
Auxi l ia r . . . . 1931 
Fogonero . . . . 1932 
Carbonero . . . . . . . ..... 1932 
Fogonero . . . . . . . . . . 1932 
Obre ro ;..." ...: 1933 
A y t . a jus tador 1933 
Obre ro . . . . .... .... .... 1934 
Carp in te ro . ;... ..... 1934 
Fogonero . . . . c..-.-•... ••• ...- 193.4 
Factor . . . . . . , t - . . 1934 
Fogonero . . . . . . . .... 1935 
Ofic. explot. . . . . . . . . . . . . . . 1935 
M o z o . . . : . . . . . . • . . . 1935 
Ofic explot. . . . . . . . . . . . . . . 1935 
F a c t o r . . . . . . . . . . . 1935 
Obre ro . . . . . . . . . . 1936 
A y t . a jus tador . .... 1936 
Factor . >.. , . . 1936 
Meri tor io . . . . - ; , . . . . . . . 1936 
T a l a d r o s . . . . , - . . . 1930 
Idem. . . . ..".. . . . . . . 1931 
Idem >..: :... , . . . :... 1935 
Ajus t ado r . , . . . ; : . . , 1934 
Tornero . . . . . . . [...• 1933 
I d e m . \ . . :... . . . . . . . ;•... 1932 
Idem. . . . . . . . . . 1931 
F u n d i d o r . " . . , , . . . . . . 1934 
Idem :;.. :...- . . . ..... 1934 
Car te ro . . . . . . . >..: . . . . . . 1933 
Funcionar io . ...• •... . . , ;.... 1929 
Idem . . . 1929 
Idem. , . . . -... > . . . 19^29 
I d e m . . . . . . . . . . 1930 
l i e m . 1928 
Idem. . . . >.. :... . . . . . . 1929 
Redactor . . . . :...•>.. ...: 1928 
Engrasador . 1929 
Dis t r ibuidor . 1928 
Matar i fe . . . . . , . , - . . . . . . . ....• 1930 



















S. A . En la indus t r ia . 
En'- la indus t r i a 
Idem ídem. 
S. A . En la indus t r i a . . 









F. E. T . de Cáceres . 
G r u p o Mix to Ingen'. n ú m 5 
Tenerife38. -¡ 
C a j a Recuta 44, Pravia. 
Intendencia , o c t e / j G r u p o , ' 
Ai id i tor ía G u e r r a León. n 
Oviedo 8. . . 
Batal lón 16, Pa lma Mallorca^ 
F. E. T. y de las J O N S , 
C a j a Recluta, Segovia. 





•^largos, 25 de octubre de 1938.—III A ñ o Tr iunfa l .—El G e n e r a l de División, Luis Orgas^ 
7 E n armonía con lo dispuesto en 
la O r 4 e n de ésta Je fa tu ra de -22 
^ e sepü'einb^e de 1937 (B. O . nú -
mero 342), en re lac ión 'con las de 
24 de noviembre y 3 de diciembre 
(B . O . números , 403 y 410) del 
mismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovilización provisio-
Nombre y ,Apcllidos Profesión Reempl azo 
nal, causando ba ja en los Cuerp« Jo 
respectivos y alta como rfiilitait 
zados, a los individuos que a cor .Jft,! 
t inuación se expresan : 'C 
i lAr 
^ Luil 
Cuerpo.o Caja de Reclott ¡^vi 
..: S'.T: tti o 
i Bartolomé Vila Ripolí ;.. 
"osé Coll Cas tañer . . . .. 
"^ateo Vallespir Bordoy . . . . . . . 
Bartolomé Albis Simonet 
aime Mayol Mayo l >..: L.. 
Antonio Cirer Serra .-r; >. 
i3ernardo Mise ro l G ó m e z . . . ». 
M a y o r d o m o . . . •..-, ...• . . . i928 
Tin torero . . . . . . i.^ .; . . . 1928 
Perchador .... . . . . . . . ..., 1928 
Encargado . . . 1928 
Tin torero . . . 1928 
• .Mecánico . . , . . , . . . 1928 
Maquin i s ta 1928 





Idem J d e m . 
Idem ídem. 
Il i í i 
isuM. i z ; f íUl .El l IN U f l C I A U UtíU E5 1 A U U - ÍNOVIB MRTÍIE 1V3« y AGINA z ¿ n 
Nqmbre y Apellidos Profesión Rcempl azo Cuerpo o Caja de Rccluta 
'Antonio Mise ro l Gómez 
Scí^astián Alemany Mayo l . . . . . . 
A l fonso Ramón Canals 
Mat ías Vaquer Monser ra t 
Luis Noguera Esírany . . . 
Bartolomé Oar rga Martorel l 
Juan Coll Llompart 
Juan Mateu Pu jadas 
Jaime Sarapol Vaücaneras . . . . . . 
Vicente Vi!!a!on?a Jaune 
[Antonio Amorós Fa'r 
Taime Vülalonga Ramón 
t u a n Ferra^ut Rr.món 
D a m i á n M u n a r O' íver ..." 
Gabrie l Florit Ripoll 
.Seba^tiín Roselló Sastre .' 
Juan Taune Samool ... • 
Bartolomé Roselló G u a s o . . . : . . . 
Gui l lermo Taime Llompart . . . . . . 
N igue l Llabrés Martore l l . . . . . . ...• 
Mipuel Adel ino Fons ••• 
Pedro Tous Mari 
Pedro Coli Gómez . . . 
José Pomar Por tera 
Vicente Calafell Mir . : . , . . . . . . ..-. 
J u a n Roca Maimo 
Gabriel Ó m a r Simonet . . . 
Gaspa r Isern Ponch 
J u a n Vidal Contest i . . . 
Bernardo Isern Fiol 
Pablo• Iglesias Caballer . . . . . . . : . 
lArturo Cardell Roig ... . . . 
'Antonio Corro M u n t a n e r . . . >.. 
Jaime Masop Torrens . . . . . . . . . . . . 
Juan García García . . . 
A r n a l d o H e r r a n í P lanas . . . •... 
Evaristo M u r t r a M u n n é . . . 7.. 
Seba.stián N a d a l Paula . . . T . . . . . 
Pedro Noguei ro Rodríguez . . , 
José Alvarez .Alvarez >.. 
Isidro ^Martínez Gómez >.. 
Rosalino Pérez Fernández . . . •...• 
Pablo Carro Mart ínez 
Nicolás Cachón Mart inez . . . •... 
Domiciano Sotuelá Alvarez . . . . .• 
¡Antonio Gómez Alvarez 
Mar iano Aballa Terrón .... 
Bernardino Pérez Fernández 
Aquil ino Arias Cubero 
Nicolás Meléndez Mar t ínez . . . . . . 
Victoriano Ramón Mar t ínez 
Emil iano Rodricruez Ter rón . . . 
. José A l fa rgo P^Ht-jf^uez y . . ' 
Vicente Arias Cubero , 
A n d r é s González Mart ínez 
'César Mart ínez Mar t ínez . . . • . . , , . .-
¡Angel Díaz García 
Luis Rodríguez M a r b á n . . . . . . ...-
Avel ino Ríquez Lolo 
Lázaro Manue l Alvarek Méndez. . 
P e d r o Rodríguez Alvarez ...• 
© a n i e l Terrón A l f o n s o ... .... . . . 
^ n t o n i o Alvarez González . . . .... 
Ja ime Guer ra Al fonso 
Hi lar io González Lónez . . . 
Maquinis ta 1932 
Cont ramaes t re 192S 
Maqii inista ...' 1928 
Empalmil lador . . . 1928 
Pespunteador "... 1928 
Empalmil lador 1928 
Encargado . . . 1928 
M o n t a d o r 1928 
Cor t ador 1928 
A.<ieníador 1928 
Cor tador . . . 1928 
I d e m . , . . . 1928 
Idem . . . 1928 
Pespun teador . . . Í928 
M o n t a d o r 1928 
Pespunteador . . . •... 1928 
Desvi rador 1928 
Idem 1928 
Idem ... 1928 
M o n t a d o r 1928 
Cur t idor 1928 
Reba jador 1928 
Cor t ador . . . 19.28 
Idem . . . . . . . . . . . . 19?8 
Cont ramaes t re 19'?S 
Cur t ido r . . . 1928 
Cortador- 1928 
Idem 1928 
I d e m . . . . . . . . . . . 1928 
Idem . . . . . . 19^8 
Encargado . . . . . . 19^8 
.Mecánico . . . . . . 1928 
Encargado . . . . . . 19'>S 
M o n t a d o r . . . -...• . . . . . . . . . 1928 
Maquin is ta 1928 
Cont ramaes t re l ^ ' ^ 
Técnico 19^2 
Sopletista 1928 
Mecánico . . . . . . .... . . . . . . 19.28 
P i c a d o r . . . 1929 
Idem . . . . . . . . . . . 1929 
Idem . , . ...- . . . ..... 19-0 
Idem . . . . . . .... 19-0 
I d e m . . . - . 19-0 
Idem . . . .... ...- >.. >.. .... 1931 
Idem .. . .... .... . . . .... . . . 1931 
Idem . . . . : . . . . . . . >.. 5931. 
Idem .... .... >.. . . . -...- 1932 
Idém J . 1932 
Idem .... .... . . . :;..•>.. 1934 
Idem .... ...•-...• .... .... . . . 1934 
Idem .... . . . . . . . . :...- . . . . r... 193.5 
I d e m - . . . - . . . - . . . . . . . . 193'J 
Idem ...• ...- :r.-r f.,-.- . . . 193,'> 
Idem ...- •... 1936 
Idem . . . ..." 193('. 
Vigilante . . . .... i m 
Picador . . . 19''8 
Vagonero ...- >••• 1929 
Picador . , . .-.r......... 1929 
Idem ... ' .... v.^ ..... . . . 19''9 
Idem . . . . . . V..- ...- 1'529 
I d e m . . . . . . 1929 
I d e m . . . 1929 
Idem .. . :v. . . r^.. í». 1930 











































^ Idem ídem. 



















Tdfm í ' 'cm. 
Idem ídem. 
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Nombre y Apellidos- Profesión Reemplazo 
. . ; N Ü M 
Cuerpo o Caja de Redut» 
y-'R 3Tfl 
K n g e í O te ro García . . . . r ^ t--^ 
íHeribetto González Luna Ea 
p a v i d Fernández Rodríguez .-¡x 
.Gabriel López González 
IjManci'eí Cecos Sabugo .. .• ?-• 
ÍAlfredo García González . . . . . . . . • -i 
G u m e r s i n d o Fernández González, 
ÍAvelin© Vázquez Ve rde >..• 
ijosé Solis González . . . -. 
C á n d i d o Alvarez Lozano .-.-ro v" s.-» 
lAveÜno Otero García r..-? 
Elísea García AIvarezí^. .-ra ry- •••• -i 
'Antenío Ramos González . .v vrrs.-.i 
Jesús Suárez González ..^y.-í, j x b . í 
Elíseo López Morán ...• 
SR*"*! TÍT*'*] 
iTosé Suárez Valbuena . . . v..1 
N í c a n s r Rodríguez Diez ..-.-t-í-t r - i 
Mar iano Revuelta On tane ra t.-.iV-fl 
(Emilio Escobar Pérez • 
'Antonio González García i 
Sant iago de la Ríva González 3-.1 
A n g e í Tascón González . . . •,..• ¡r.-.i 
Severfno Alvarez Gut iér rez ...•:<.« 
Jesiis Saúl Alvarez Fernández 
'Komán Bello García . . . >.< L--..? x-3 
.Gasto González García -.-.••i >-.>: 
M a t e o García Gut ié r rez -.to >-1-4 r-'i 
Santiago Mi randa Suárez . . r ^ y:.^  
Joaquín .Miranda M i r a n d a 
E rnes í s Mi randa ."'lír.anda 
¡Raimundo Barrio García ,. 
A n t o n i o García Gut ié r rez 
(Manuel Go'-'zá'pT García ...•>-.-?-..£ 
í .aurent ino Ordóñez Diez . . .y-^ 'fri l 
pel ic iano Gut iér rez Tascón ;.-.ti 2-.-.1 
IManuel Tascón González . . . 
Marcelo Conseco. Canseco 
Francisco Gómez López ..; 
Vicente Robles Suárez . . . T.ra s--3 
Se.tjismundo Mart ínez Diez 
ijulió Oricheta Pascua y-a 
iHonorino Tascón Garc ía ..-. 
•Julio Diez Flecha , 
A r s e p i o García García ...• 
Aqui l ino Tascón González 
A n d r é s Redero Tascón 
Alonso Robles García . 
i^smael Mi randa Suárez y.-, 
•'^liguel Alvarez. Vi tor ia ... 
Manuel Vitoria Silván. ..-r s,-* a-.c 
Andrés González G 
arcía . . . 5:13: >-,7: 
Antonio Fernández Alvarez S .-H 
\ l f o n s o Ramírez Quice- y-n 
Anselmo Al fonso Avalla .. 5x« > •->! 
Aquilino Guer ra López t..: >..i 
¡ \ntonio Gat-ro Ar rovo -<.->] 
A^urelio Rodríguez Rodríguez 
Antonio Rodr íguez Libran -..-.i 
Belarmino González Voces 
Blas García Mar t ínez 
(Benigno Gran ia Pérez 
¡Benigno Gavela Ga rza . . . 
Beniamín Mar t ínez Fe rnández . . . 
'Bafdomero Garc ía Rodr íguez 
ICamilo Rodr ícuez Rodr íguez .'.. 
I.-.t: y, 
.-. IL •• • -IL 
srta y'T 
-.-.-ij . .T r» . , 
.. •• •. .-J) t.-. 
Picador ••• • 
Vigi lante •••: y..< [ f í íi-
I d e m a... ..••; ...i -.i--: a-. 
I d e m r . r y..: >..: 
I d e m >..: •••-.: ...1 -•••! >• 
Idem .-.T; 1»..; :'>x L" 
I d e m •'-•TI ri -i '.-. 11 • '1 > • 
Idem i-.-i¡ •.-.-.- >•• •• 
I d e m y.., ;..•• .. 
I d e m 
I d e m TCJ y.« L...1 ;.. 
I d e m xrjü y.Ti s-.-.] :• 
I d e m 
Peón ...• 
Mecánico . . . y , 
Je fe lavadero ..A 
O b r e r o ...:..... . . > . . < 
P icador 
I d e m ...: Sjoe 
I d e m jT.j; j-ti 
I d e m 3xa •^'•r. j 'S rr-r-i 
I d e m x o szo:! y:í •••! 
I d e m y-.T; jr.:.: • • 
.- I d e m rrg J-,-.; y.'c . 
í d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m jrtTi 
I d e m j-rü 
I d e m -r-,TI V 
Tdem -..-». :, 
I d e m 
IL'Jl E.-í 3 • •: >. 
'••E J'FL :•• 
;a:!i Í-ua a - i 
-.-ÍT] y,-5; > .TI >. 
T'-FL Y.-IC > • 
:C>TI 
.•V v. í] 
rf;» 
ji y. p 5 i .1 
y..- -..o 
Idem Ép i^ .T7 . : s ,> • - J , í • • • • 
Idem T-J^^.-.j If.il 
I d e m 
Tdem . . . ...-. 
Vigi lante y»<• •••i 
Idem í t-t; . . . 
Carp in te ro .-rv >.. . . . . • •• 
P icador . . . .-.y a-y.: . . . ••• ••.; 
I dem 'y,Tí -..Í 
Encargado . . > • • .. 
P icador ...j . . . - : • • • : ,..• ••5 
Idem . . í I...;';... 
I d e m 
Idem 
Ijdem 
Vagone ro . . . 
P icador . . . y.-.- . . . . . . . . . .... 
Ídem . . . . . . . . . . . . 
V a g o n e r o .. . ' •...• ..-.- ...; 
P icador ..,; . . . ' ...• 
Motor i s ta .... . . . . . . 
P icador •• • 
I dem ...••...- ...• ...• 
Idem . . . . . . . . . . . . 
I d e m ...- . . . . . . 
T'-'em . . . ,..• . . . 
I dem . . . 
Idem • . . . 
. .¡1 < 
1930' En la indus t r ia , 
1930 Idem idem. 
1931 Idem ídém. 
1931 Idem ídem. 
1931' I d e m idem. 
I 9 3 Í Idem idem. 
1931 Idem ídem. 
1932 Idem idem. 
1932 ' Idem ídem. 
1932 Idem ídem. 
1932 Idem ídem. 
1932 Idem idem. 
1932 Idem idem. 
1934 Idem idem. 
1929 Idem idem. 
1929 ídem i-' 
1933 ídem ídem. 
1932 • í d e m ídem. 
1929 Idem ídem, 
1929 í d e m idem. 
193^ Idem idem. 
1930 Idem ídem. 
1929 .Idem ídem.- ' 
1930 í d e m ídem. 
193t í d e m idem. 
193íí í d e m ídem. 
1930 Idem ídem. 
1934: Idem ide:::. 
1930 Ic'em ídem. 
, •]932 ídem ídem. 
1930 Idem íde::i, 
1929 Idem ídem. 
1930 í d t m idem. 
1933 Td^^i irlem. 
1929 Tn'tm 
1'^3'í Idem^ir iem. 
1*^32 í d e m ídem. ' 
19W Idem ídem. 
1933 ídeiñ idem^ 
1^29 I d e m ídem. 
.1Q34 í d e m ídem. 
. 1929 Triení ídem. 
1929 ídem ídem.-
-1928 Idem ídem, 
1933 ídem ídem. 
193Í Idem ídem. 
1929 -Idem ídem. 
1932 Idem ídem. 
192.S Irlem ídem. 
1^32 Idem ídem. 
1930 Idem ídem. 
1929 Idem idem. 
1929 Idem ídem. 
1933 Idem ídem. 
I"^"!- í d e m ídem. 
1929 I d é m idem.- . 
1929 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. -
1933 Idem ídem. ' 
1Q3n Idem í d e m / 
I W Idem í d e m ; 
IQ-^ .n Idem ídem. 
1931, Idem ident j 
1929 Idem idem. 
. 1934 Idem idem. 
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Nombre y A;^l!idos Profesión Rccm-jlszo Cuerpo o Caja de Recluta 
Conrado Mart ínez Dien 
Car los Cast ro García 
Cors ino Ah-are- Fernández 
Dav id OvpIIe Ramallo . . . 
Domingo n ó i n e z Doral-
Desider io Robles Pérez 
- Fmilin Alvarez Alyarez 
Flov Robles Arganza 
Rmilio Doiiis Ramón 
Edelmiro Vida] Alvarez 
Eloy Mart ínez García ... 
Francisco González Fern.indez . . . 
Francisco Gon^-.álcz Mart ínez 
rio^-o Garí-!.^ Hor>r?r?o . . . 
Federico AbarI Abell^i 
Gervasio Rod'-if^npz Pérez . . . . . . 
Tosé Castro Rodríguez 
tosé M^'nde- Ari,->s .., 
To.cp /"'•ranr!,-! Aré^: 
Tuan F"""^'nd£z ..'. 
José Trapdoc Aria? 
'^-ci-ó"'mo Un'a 
Tesé González F'- ' - 'o ..t 
C-^i'n ^"drc.'ía . . . 
Lucas M.-"-tínp-. J í^ ' -ón . . . 
Manuel .Herbolp- Lónez 
Manup! Carcía G a - - ' a :.". 
Manuel Peñ,onPS "^'eg? . . . 
Modesto Rob'edo '^amón ... 
r ^anue' Mart ínez Fpvtiá-idez 
Aíanncl Gon-'álcz T'-cbél . . . 
, Nico 'ás A U r t r n f . ¡"•Ta'-fínez . . . . . . 
^ •Nirolá.'^ G.-"-cia Gp"-á !ez ..; 
Pedro PodrÍ!7,u"z P^rez 
Pedro Górne- Do"^! ... 
Ricardo Cnpri^ñ^ijo N ú ñ e z 
Ramiro .\bf>lla Fuerfec .. 
)'omua!d"i Gonzále- Cabani l lss . . . 
Rudesin ' lo Gr . 'n j? ^-^erez . . . 
Santos Pé':^- Avella 
Segund'-^ Ál fo-co Aívarez 
Santos Pérez López 
fJIniano Rodv'rr^jpr Pod'- ' ' :uez ... 
A/ictori.-'.no Alfonso Aveüa 
'•'"alentín M.-'.rtínez ... 
Wit is indo ^^art ;ne- Ter rón 
Baldomeró f^e'-riTn'lez Cadenas ... 
n o m i n e n Fe'-náp-'e,-' Qui roga ... 
Tomás Polo S ' n José 
Gonzalo Abp"a 
Matías Díe7 Gue- rc ro 
Domingo Gonz / l ez Oisorio . . . .. 
^n to l in Mcn-'^dez Reír.án ... .. 
Fmilio G a y Gón-f^ .. 
Aurel io G a v Gómez 
Leonardo Armes*-?. Mart ínez 
Manuel" Ramos Vív."ius^ .. 
. ^LirciaT Rubín Soto 
' "'-'.nuel Rodríguez Peres . . . 
F-duardo Suárez ArMe.sto 
^everino Rodríguez Roár í "uez .. 
Felipe González Rodr^ax'.ez 
Tomás Fernández García 
F.milio Alfonsf) Mart ínez . . . >• 
. Fcxnánáez 
industria. 
••• Idem ídem.- ' -
I d e m Í d e m . 
••• ••• Idem ídem. 
1936 i j e n , . 
^'^em . . . 9^1 
9 ; 9 i j c m . 
' d c m 934 í j e m . 
Idem ídem. 
{^«m . . . 192S i j e m . 
••• o^Q 
Tdem í d e m . 
^ • o t o ^ Tdem Ídem. 
n ^ ^ a o r 1931 j^^em ídem. 
. . . . . . 19>5 Tdem. ídem. 
- ••• Tdem Í d e m . 
^933 ídem. 
Tdem Í d e m . 
Tdem ídem. 
'^'-«'íor 1932 T^em ídem. 
•'932 Tdem ídem. 
Tdem ídem. 
Ramnero . . . . . . 1938 Tdem ídem. 
Tdem ídem, 
''^em . . . 19-n ¡dem, 
. . . ^-íem ídem, 
T^em ídem. 
I d e m 1930 Tdeni í d e m . 
Tdem . . . T ^ p ^ ; d e m . 
Motr.rista Tdem ídem. 
' ' • ^ a d o r . . . • Tdem ídem. 
fdpm .. . lO^'í T^.m ídem. 
f^'pm 19^1 T^^m ídem. 
^dem. 10- ' T^pm ír^em. 
^ '•-^ m T^em ídem. 
fdem Tdem ídem. 
fdem ... Td.m ídem. 
I d e m . . . T'^em ídem. 
H e m 19^? Trlfni ídem. 
Tdem Tdem ídem. 
i^  ' - m 1931 Tdem í d e m . 
Tdem . . . , Tdem ídem, 
'-.'em 1932 Tdun ídem 
M e m . . . 193'í Tdem í d e m , 
• dem Tdem ídem, 
'd-'m •••. • Tdem ídem, 
' - ' em . . . Tdem ídem 
Tdem ... . . . .• 19'?8 Tdem ídem, 
V^an-.onero Tdem ídem. 
Picador ... Tdem ídem. 
Tdem Tdem í d e m . 
Tdem 7931 Tdem ídem, 
ld<>m . . . Idem ídem. 
Tdpm Tdem ídem. 
Tdpm ; Tdem ídem, 
Tdem 70-'> Tdem ídem, 
Tdem .. . • •• ^f^em ídenv 
Idem ••• 79-n Tdem ídem. 
Tdem 7931 Tdem ídem. 
- Tdem • Trlem í d e m . 
í d e m ' Tdem í d e m . 
Tdem ••• Tdem í ' ' p m . 
¡dem ^'^e'n ídem. 
¡"lyadante f ranquea^or 1928 Idem ídem. ^ 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Reclut» 
Gerardo Laso Presa ... . . . 
- Gerardo Urdíales Yugueros ... :..•: 
Íulio Rodríguez Sánchez •... 
uan Castro Martín . 
foaqúfn Marcos Fernández ... •... 
IPablo G a r d a Bandera ••• 
- Antonio Sánchez Franco •.•• 
Lucidlo Calle Martin . . : 
. ¡Fortunato Llamazares Valladares. 
Teodoslo Diez Gutiérrez 
JBalbino Bayón Aller : • • • 
Máximo Teierina Gutiérrez ... >.. 
Mateo Verdura Rodríguez ..c >..: 
Alberto García Fernández ir---
fusto Rodríguez Rodríguez . . t 
Luis Perreras Alonso •..- -
Egesip» Ferrás Diez ... •:..-.• 
Marcelino González Rodríguez . . . 
ÍTrinitario Rodríguez Sancho ... .... 
Froilán Perreras Díe^ ... 
Gerardo Robles Blanco ...• . . . ...• 
Felipe Fernández Diez r-..-
Evaristo Ferreras Diez ... >..• 
Manuel García Valladares ...-
Ppcoplo Alonso Villa .- •... 
Amard García Puente . i. ...:•>.. 
Rufino Fuente Alvarez . . . •...- > • • 
Asenslo Sánchez Ros 
josé María Huelín Rocamora ... 
Antonio García López ;.. . . . 
Francisco R'Sez Gavilán ...: 
Basili® Arroitaiáuregui Bilbao ... 
Benito Alonso Hei-edia ... . . . 
RamÓH Rodríguez Laiño. ...• 
Manuel Blanco Eiras -
Fernando Masuregui Ularsui . . . . 
Juan Ramón de la Vega y; Ribero. 
Ramón Simón Con+prnina. .. . 
Manuef Fernández García. ...: ?.. 
Vicente Vilella Gaspar . . . 
Dámaso Ruiz Hernández ... 
José Fernández Medrano. .. . i... 
Manuel Jiménez Martin. . . . •... 
Florentino Martin í>íarugán; •... 
Aurelio Desdentad^ Molero. t..-
Fernando Vidal de Busto. ... -..-.• 
Francisco Amador Gómez. ... . . . 
Francisco González Fernández.. . . 
Luis Renedo López. ... . . . . . . . . . 
Leonardo Alfonso López. i... 
Ernesto Mañas Jiménez. ...- ¡.i.-
Andrés Samano González. .... -...-
Fosé García Echevurría. 
V'erecundo Rbdriffuez Alvarez.. . . 
Manuel Nieto Blázquez 
fosé Antonio Mozo de Rosales....: 
César Santiago F. Lapuerta. . . . 
Mariano Calvo Camnos. .. . 
/erónim» Pezuél ts Guillén 
Antonio Matee. Delicado. .. . . . . 
José Luis Garrid» Beascoechea 
Antonio Ruiz Jiménez 
Peón ... .• . . . . . I» .-.: :.. 1928 
Idem ... . . . . . . 1929 
I d e m . . ^ 1929 
Idem ... .... . . . ^.v . . . . . . 1929 
Picador 1929 
Idem ... . . . 1929 
Idem ... . . . .;. ... 1929 
Idem .... . . . .... . . . 1929 
Idem ..; 1929 
Idem . . 1929 
Entibador 1929 
Idem .. . . . . . . . . . . . . . . 19.30 
Idem •... . . . ...- -...- . . . . . . 1930 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 19-31 
I d e m . . . . . . . - . . . . - , : , 1931 
Idem ... . . . 1931 
I d a n ... . . . .... . . . 1931 
Idem ... 1931 
Lrmnistero . . . . . . 1932 
Picador . . . . . . . . . . . . 1932 
Idem •... 1932 
Idem ... . . . . . . •...• •... . . . 19.32 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 1934 
Idem 1934, 
Jdem .... . . . -..V 1934 
Idem ... >.. . . . . . . 1935 
I d e m . . . 19-6 
Tornero ... ...-. . . . 1938 
Director .. . . . . . . . . 1928 
Jefe tráfico ... . . . . . . I'í?» 
Técnico -... i. . . . . . . . 1928 
Aiustador ... . . . > .. . 1^28 
Bobinador . . . . . .•-. . .• 1934 
Mecánico. .. . ..... .... 1927 
Entibador. ... •... . . . . . . 1927 
Administraílor. . . . >.. . . . 1928 
Esnecializado. .. . ..... . . . . . . 1928 
Oficial. ... '... c.- ...- ••• 1928 
Funcionario. ...: •...• . . . . . . 1928 
Idem '^.v • 1928 
Idem .... . . . 1928 
Idem. ... .... . . . 1928 
Idem 1928 
Idem. . ; . . . . .... ....- . . . . . . 1928 
Idem 1928 
Idem. . . . .... . . . 19^8 
Idím. . . . . . . . . . . . . . . . 1928 
Fotograbador. 1929 
Aírente ,. 1928 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 1929 
Idem 1929 
Idem. .... .... . . . 1928 
I d e » . .... .... 1929 
Especializado. 1930 
M*a«uinista. .... •... •... . . . 1929 
FuMGionario. .... ..,. . . . .• 1929 
Meteri.sta. 1928 
Mecánico 1929 
FuH^onario . . . .... .... 1930 
M«ltnerji. ... .... .... .... . . . 1929 
©rtepédico. .. . . . . . . . -.;. 1941 
6»n(ñ'.etor grúas. 1930 






























Idem ídem. ^ 
A'rapiles 7 / 
Mar. En la industria. 
• Idem ídem. 
Bailen 24. 
Fn la ind';.stri,a. 
Ga l ida 19. 





Caja Recluta 48>. s 
Pa\na 7. 
Bailen 24. , 
Argel 27. 
Automóviles Baleares. 





M a r Victoria 28. 
Palma . 
En la ir.di"'.tria. 
Victoria 78. 
Batallón Guarnición 323. 
En 1? industria. 
Argel 27. 
Caja Recluta Fiübao. 








Burgos, 26 de octubre de 1938.—III Año Triunfal.—El General de División. Luis Orgaz. 
Ui 
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A n u n c i o s o f i e S a l e s 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 4 de noviembre de 1938 
Cambies de compra de monedas 
f)ublicados d-e acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Francos ,23,80 
Libras ... 42,45 
Dólarís 8,58 
Liras 45,15 
Prancois suizos 196,35 
Reichmark 3,45 
Belgas ... 144,70 
Florines 4,72 
Escudos 38,60 
Peso de moneda legal 2,25 
Coronas checas 30 
Coronas suecas 2?10 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres impoítadas volunta-
ría y definitivamente 
Franses ... 29,75 
Libras ... 53,05 
Dólares ... io,72 
Francas suizos 245,40 
Escudos ... 48,25 
Peso moneda legal '2,80 
AYUNTAMIENTO DE QUINTANAS 
"" DE GORMAZ 
^ Anuncio de subasta 
Por acuerdo de este Ayuntamien-
to stí sacan a pública subasta los 
productos maderables y leñosos de 
pinos agotados para la resinación 
6n el monte Pinar de Fuenterrey, 
de esta pertenencia, número 85 del 
.Catálogo de la provincia, durante 
(Jos cinco años forestales de 1938-
:39 al de 1942-43, inclusive, que 
f.arrojan un volumen total de 
5.455,185 metros cúbicos de madera 
;y .leña de pino en pie, en rollo y 
I <on corteza, de los cuales se calcu-
' > 4.214,13« matroiS cúbicos son 
•iWes, 7 1.241,050 leñosos de 
hftJiiénd» d t aprovecharse 
n t s la quinta parte apr«-
de dioh» Talumc». 
•t**» (te la suliastA las 
j -»|»9 i m »* il»jaa * lie: 
„ del " " 
9í«cio 
t fó fílbiCQ 
para el leñoso, resultando vn va-
lc4' total de cincuenta y ocho mil 
ochccientas setenta y seis pese-
tas c o n cincuenta céntimos 
(58.876,50) por los cinco años 
cuyos precios e importe servirán de 
tipo para la subasta', y serán 
desechadas en el acto las propo-
sicioiíes que no los cubran. 
Los expresados aprovechamien-
tos se ajustarán a los-planes anua-
les formulados por el personal 
técnico forestal y serán efectua-
dos con estricta sujeción a los 
pliegos de condicionen facultati-
vas y económicas, que se tendrán 
a disposición del público, en la Se-
cretaría municipal hasta el, dia de 
la subasta. • ' 
La subasta o apertura dé pliegos 
tendrá lugar el día que correspon-
da; transcurridos veinte hábiles a 
contar del siguiente de publicado-
el presente ' anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL. DEL ESTADO, en es-
ta Casa Consistorial, a las once en 
punto, bajo la presidencia del que 
suscribe o quien legalmente le sus-
tituya, con asistencia del señor Re-
gidor Sindico, representación del 
Distrito forestal, si desea asistir, y 
la, d'Sl Notario, que dará fe del acto, 
conforme, á lo determinado en él 
Reglamento de Contratación mu-
nicipal de Z de julio de 1924, vigen-
te en 1- materia. 
No podrán licitar las personas a 
que, se refiere el artículo noveno de 
dicho Reglamento., 
Las proposiciones serán firmadas 
por el licitador o por otra persona 
con poder bastante, a juicio del 
Notario autorizante del acto, ex-
tendidas en papel de sexta clase, 
o con el reintegro equivalente-
(4,50 pesetas), y ajustadas en un 
todo al modelo inserto al final, cu-
yos pliegos irán bajo sobre cerra-
do, a satisfacción del presentador 
y escrito en el -aiiverso: "Proposi-
ción para optar a la subasta de 
los aprovechamientos maderables y 
leñosos del monte Pinar de Fuen-
terrey, de Quintanas de Gormaz", 
recibiéndose en la Secretaria de 
este Ayuntamiento, todos los días 
laborables, • de nueve a do«e, hasta 
la víspera del señalado para la .su-
basta, acompañando por separado 
la «édula personal y el rMguardo 
M depósito prcTío d« seis«i«ntas 
lesetas ^ue se exife» para a 
suhasta y qu» iMdrám kaMÍc íbs 
taéN'M ]K«M*]itM a i i ^ i» i*. 
MOKÍMTIA « e l p l i«F« EN I V M«II-
tas iguales de las más altas, en <1 
mismo acto se verificará licitación 
por pujas a la llana, durante quin-
ce minutos entre, sus autores, y 
de subsistir la igualdad, se decidi-
rá por sorteo la adjudicación pro-
visional del remate, con suje-
ción al pliego de condiciones y a 
las disposiciones contenidas en el 
artículo 15. del Reglamento dicho. 
Si la primera subasta resultara 
desierta, por falta de licitadores o 
por declarar inadmisibles las pro-
posiciones presentadas, se celebra-
rá otra segunda a los cinco días 
hábiles siguientes, y la tercera, en 
su caso, dentro de igual plazo, a 
la misma hora, en el mismo local y 
bajo el mismo tipo y condiciones 
expresabas. 
El adjudicatario queda obligado 
al cumplimiento de las disposicio-
nes relacionadas con el contrato 
de trabajo, accidentes y retiro obre-
ro; a sufragar los gastos dé iiisér-
ción de anuncios y los de titulación, 
así como a pagar al personal de 
Montes, sus emolumentos, con arre-
glo a las tarifas vigentes, y a cons-
tituir fianza del 10 por 100 del im-
porte de la primera anualidad al 
tipo de adjudicación de la subasta. 
Modelo de proposición 
D , mayor de edad, vecino 
de con cédula personal co-
rriente de la tarifa... , clase..., nú-
mero..., enterado del anuncio y 
pliego de condiciones formulados 
para la subasta de 5.455,185'metros 
cúbicos de madera y leñas de tron-
co de pinos resinados, en pie, m 
rollo y con corteza, en el monte 
Pinar de Fuenterrey, de Quintanas 
de Gormáz, se compromete a la ad-
quisición de diohcs aprovechamien-
tos, con sujeción ^ los referidos 
pliegos, por la, cantidad de pese-
tas cada metro cúbico de ma-
dera y pesetas cada metro cú-
bico de' leña. (Las cantidades se 
escribirán en letra clara). 
(Fecha y firma del licitador). 
Quintanas de Gormáz, 6 de oc-
tubre de 1938.—III Año Triunfal.— 
El Al«alde, Laureano Soria. ' 
«AJ.^ NACaONAt DE SEGURO DB 
ACMDBNTM mWL TRABAJO 
Por «answu^iacia de accidente 
.del • tPalMi}» M u r n í » el 7 de abril 
Ue 1«M, íallMió el í de agosto del 
m a n » tMt d«n J«sé Arámburu 
feiTOTlairi», dtmiciliad» en 
•^éra (Navarra), uatara l de Vera, 
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tiiJo Francisco y María Estefa-
nía, nacido el 26 de mayo-de 1892, 
y de estado soltero. 
En cumplimiento del articulo 42 
í-el Reglamento de 31 de enero de 
i&33, los que se crean con derecho 
t percibir la indemnización corres-
pondiente, pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos cAue lo 
acrediten, a esta Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Trabajo, 
í l c rnán Cortés. 7, Santan-dsr. 
Santander, 29 de octubre de 
1938—III Año Triunfal—El Direc-
tor, Luis Jordana de Pozas. 
¡DAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por Consecuencia de accidente 
del trabajo ocurrido el 4 de octu-
bre de 1937, falleció el mismo día 
don Antonio Martínez Miguel, 
¡aprendiz, domiciliado' en Exeiisto, 
Luzarra, 6, 1.°, izquierda, natural 
de Gijón, hijo de Angel y Prancis-
ía , de 16 años y de estado soltero, 
í En cumplimiento del articulo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933. los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización corres-
pondiente, pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos que lo 
•acrediten, a esta Caja Nacional de 
• Seguro de Accidentes del Trabajo, 
Hernán Cortés^ 7, Santander. 
• Santander, 29 de octubre de 1938. 
t i l Año Triunfal.—El Director, Luis 
Jordana de Pozas. -
A n u n c i o s p a r í l c u ! a r e s 
que de Orden comunicada por el 
Sr. Ministro participo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Vitoria, 27 septiembre 
1938.—III Año Triunfal.—Luis Are-
llano. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 2 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—Cruz XJsatorre. 
SOCIEDAD DE UTENSILIOS Y 
PRODUCTOS ESMALTADOS 
Por acuerdo del Consejo, de Ad-
ministración, se hará efectivo el 
pago de dividendo a las acciones 
preferentes por cuenta de los ejer-
cicios de 1936, 1937 y 19S8, y para 
las ordinarias a cuenta de los ejer-
cicios de 1936 y 1937, por igual im-
porte, desde el día 15 de noviem-
bre de IflSS, en la fábrica de Cór-
doba. y-ajustándose a las norma.s. 
del Decreto núm. 119 del 19 de 
septiembre de 1936. 
Córdoba, 20 de octubre de 1933. 
III Año Triunfal—El Presidente 
del Consejo de Administración, 
Juan Manuel Torroba. 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Pon Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
, CERTIFICO: Que por el Minis-
terio de Justicia se dice a est« Co-
•pisión"Central lo siguiente: 
j "Excmo. Sr.: Visto el expediente. 
Instruido sobre liberación de los 
ki-éditos de LABORATORIO X_CO-
JTPIRCIP S U B S T A N C I A : SV'A., AÉ 
éarceloria, se acuerda, de confor-
midad con lo informado por esa 
'Comisión, dejar sin efecto la in-
tervención. de dichos créditos por 
estar aquélla comprendida en el 
mpartado b) del artículo 4." de la 
p rden de 3 de mayo de 1937,. Lp 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
B A N D E 
Don Juan Herrera Reyes, Juez de 
Primera Instancia del partido de 
Celanova, con la jurisdicción 
prorrogada para este de Bande. 
Hago saber: Que en este de rni 
cargo y en expediente de declara-
ción de ausencia en ignorado pá-
radero de Elias Pérez Alvarez, a 
instancia de su esposa Perñra 
Fernández Villarino, vecino aquél 
d^ Pazos de Cadones (Bande), por 
auto de fecha dieciocho de mayo 
último, ha sido declarada la au-
sencia del citado Elias Pérez Alva-
rez, . • ' ^ 
Y en su consecuencia, se llama 
a dicho ausente, por segunda vez, 
y ^ los que se crean con derecho 
a la administración de sus bienes, 
si éste no se presentare, cuyo de-
recho deberá justiñcar con los co-
rrespondientes documentos al com-
parecer ante- este Juzgado, y se 
previene a unes y a otros que de^ 
no" concurrir úeiitra d€i_íé í f íüaoi 
legal Jes parará el'perjuicio at 
haya lugar en. derecho. 
Bande.' 11 de octubre de issij 
III Año Triunfal.—-El Juez tíeii 
mera Instancia, Juan Herrera-
Secretario judicial, R. Pardo, 
SAN MARTIN DE VALDEIGLEsf'' 
Don Gabriel Hueva Cisnercs. j[ 
municipal en funciones ¿e ^ 
ni'Sra Instancia e Instruccióni 
' partido de San Martin de | 
deiglesias. 
Hago saber; Que en este Jii;¿ 
do^de mi cargo y a instancia; 
Ministerio Público, se sigus eá 
diente sobre declaración de aiii| 
cia del vecino de esta villa f 
Ramón Diaz Mor, requiriendo 
el presente a éste y a. los qiiiS 
crean con derecho a la a<lnii| 
'tración de sus bienes, si aquí!, 
se presentare, para que en el; 
mino de dos meses, contados; 
de la publicación del pres 
edicto-, comparezcan ante este.' 
gado a hacer uso del derecho: 
la Ley les concede para lleva| 
administración de sus b leEes , ; 
viniendo a los que se crean ccnj 
recho a ello, que deberán .iiií. 
cario con los correspondientes. 
cumentos al comparecer e» el" 
gado. 
Dado en San Martín de V: , 
igies-as a ,doce de octubre ft' • 
noY-c cientos treinta y ocli;):; 
III Año Triunfal.—El Juez .de" 
niera Instancia, Gabriel HuenJ 
S E V I L L A 
Salvador Fernández Soto, il 
años de ed»tí„del campo, 
cuyas demás circunstancias se:,; 
conocen, y Modesto Ojeda Il«| 
guez, de 26 años, soltero, dt^ ) 
m-ercio, cuyas dem.ás circuayv 
cías se ignoran, condenados fe 
na de muerte en causa s '^gulá'g'' 
el Juzgado Militar Eventual, 
don Francisco Fernández 
nández, con el número I de-^ '' 
por rebelión, comparecerán i| 
término de diez días, ante e¡| 
gado de Instrucción núm«» 
esta capital y Juez Militai 
gado don Luis Marchena 
a constituirse en prisión. 
'• Al mismo tiempo se.inte: ^^  
las autoridades se proceda^ 
busca y prisión de dichos ríW 
dos, poniéndoles en la cárt-j 
esta capital a disposición w; 
trisimo Sr. Auditor_ Genial 
Segunda División O r g á n i c a . ^ 
^ J i V i l l a , 




H Año Triunfal.—El Juez Militar. 
i€glbl€). 
O V I E D O 
d i JTosé Vidal Castro, Ofleial ¿e 
Sala accidental de la Audiencia 
Territorial de Oviedo. 
Certifico: Que en el juioio de 
.a5"T cuantía, seguido en el Jiiz-
; gado de Primera Instancia de 
Oviedo, entre don José García Sán-
• chcz y doña Sixta Allongo Torres, 
se'ore declaración de ineñcacia de 
"'diligencias judiciales y devolución 
cantidad, se-, dictó por la Sala 
'' lo civil de esta Audiencia, con 
;ha de ayer, la providencia si-
"-.-i^Señcres Covián, Vilches, Basan-
•ta: glendo desconocido, con pre-
'a-^-cinión, el actual "paradero de don 
José García Sánchez, llámesele a 
;éí'y a las personas que ostenten su 
representación legal, a los,efectos 
-<ie la designación de Procurador, 
por medio de edictos que se publi-
• carán en el BOLETIN OFICIAL 
DKJ E.STADO j r de la provincia, 
pára que en término de quince días 
comparezca en estos autos, por me-
dio. de 
-nuevo Procuro'dor, ys. qu^ 
don Antonio Cavanilles, que le re-
presentaba, ha cesado en el ejex-
: ciclo de la profesión, ba jo aperci-
.. bimiento de que si no comparece 
se le tendrá por desistido del re-
curso de apelación que interpuso, 
declarando se firme la sentencia 
dictada por el Juzgado, a quien se 
remitirán los autos pa ra su ejecu-
ción. — Oviedo. 3 de lunio de 
g;;-/Y;para que conste y puOJicar en 
•  el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, expido la presente en Oviedo, 
' a'4íde junio de Isas.—El Oficial de 
¿a la , José Castro. 
S E G O V I A 
E d i c t o 
.Don .Jvisto Sanz Fernández, Juez 
• - Municipal suplente de esta Ciu-
dad y accidental de- Primera Ins-
t anc ia de este partido, 
pago saber: Que en este Juzga-
do y Secretaria del que refrenda, 
se tramita expedienté de aceptfi-
ción de herencia a beneficio de in-
ventario de don Avelino Escorial 
.^Bernabé, vecino que fué de esta 
"Ciudad, a instancia de todos los 
herederos, en cuyo procedimiento 
y de conformidad con lo interesa-
do por el Administrador de dicha 
herencia, y de lo dispuesto en el 
artículo 1.030 y concordantes del 
Código Civil, sacan a pública su-
basta por término de veinte días v 
en un solo lote les siguientes bie-
nes: 
Én término de Yanguas gie Errsma 
1.^.—Una tierra en dicho término 
al sitio de Las Aguileras, .de cábida 
una obrada o treinta y nueve áreas 
y-cuarenta centiáreas, que linda al 
Oeste, con camino de S. Pedro; al 
Norte, con Cacera y tierra dé las 
Monjas de San Vicente; al Sur, 
con otra de Ignacia Iglesias, y al 
Este, herederos de Vicente Pérez. 
En dicha ñnca se edificó una fá-
brica de harinas que ocupaba una 
superficie de la mitad de ella,'poco 
más o menos, y constaba de sóta-
nos para almacenes, p lan ta na tu-
,ral, principal y segundo piso, con 
la ma.quiñaria y artefactos y cinco 
casas. ' • 
La fábrica descrita se incendió 
hace algunos años, quedando en 
la actualidad sólo algunas paredes. 
El valor que procede hoy dar al 
inmueble, es el de mil peseta?, pues 
que sólo existe la tierra en que esta-
ba enclavada la fábrica, y además 
el de treinta • y siete mil cuatro-
cientas noventa y seis pesetas, in-
gresadas por este Juzgado" en , la 
•Caja General de Depósitos, que 
fueron consignadas por este Juz-
gado por la Compañía de Segu-
ros "La Paternal", por el sinies-
tro. de la fábriéa antes expre-
sada y a disposición de quienes 
tuviesen derecho a ella, sin que en 
la actualidad aparezca reclamado 
el tal derecho, sino que por doña 
Milagros, doña Carmen, doña Con-
cepción y do".! Luis Uribe Aguirre, 
que lo hicieron en acto de-jurisdic-
ción voluntaria, a lo que se declaró 
no haber lugar por este Juzgado, 
cuyo proveído fué confirmado por 
la Audiencia Territorial de Madrid, 
ordenando se hiciera contencioso 
el asunto; reservando a aquellos 
señores su.s derechos, para que les 
ejercitan en el juicio correspon-
diente, sin que a la fecha actual 
hayan deducido su acción. 
La finca descrita se halla gra-
vada con las siguientes cargas: 
Con una hipoteca impuesta 
por don Perfecto Escorial Bernabé, 
en la referida ñnca, con su fábrica 
de harinas y sobre otras dos fincas 
de otro distrito, que "también hipo-
tecó su mujer doña Justa Nieto 
García, a favor de D. José María de, 
Uribe y Disdier, vecino de Vallado-
lid, para la devolución y pago de 
un préstamo de ochenta mil pe-
setas, que éste hizo a aquéllos, por 
el plazo de ocho años, con él Inte-
rés del seis por ciento anual, pa-
gadero por trimestres vencidos!" 
respondiendo la finca de que se 
trata de veintisiete mil pesetas de 
principal; de los intereses asegura-
dos por la L-ey Hipotecaria y de tres 
mil pesetas más para costas y gas-
tos; cuya hipoteca fué constituida 
por escritura otorgada en Vallado-
lid a veintiséis de agosto de mil 
novecientos quince, ante el Nota-
rio dé dicha Ciudad don Fernando 
Ferreiro Lago, y su primera copia 
se presentó en este Registro, el día 
quince de noviembre de dicho año, 
según el asiento número seiscien-
tos ochenta y uno, folio doscientos 
veinticuatro del tomo sesenta del ,j 
Diario. 
El expresado Derecho ' Real de 
Hipoteca, fué transmitido por el 
fallecimiento del acreedor don Jo-
sé María Uribe y Disdier, a su viu- ?l 
da- doña María del Carmen Aguirra 
y Uribe, vecina de Madrid, a quien 
le fué adjudicado en reintegro de 
sus aportaciones, por resultado de 
las íqjgji'íirtüBíss pjarticio'nales á l í l 
caudal relicto por diciió su. e ^ -
so, qué fueron aprobadas Judicial-, 
mente por auto dictado por el Juz-
gado de Primera Instancia del Dis-
trito de la Plaza, de Valladolid, coa 
fecha veinte de junio de mü no-
vecieníos diez y nueve, a testimo-
nio del Secretario don Rafael Rui? 
de la Cuesta, y protocolizadas por 
acta del siguiente día veintiuno, 
en el del Notario de dicha Ciudad, 
don Fernando Ferreiro Lago, título 
que se presentó en el Registro el 
día veinticinco de n^ayo de mil na-
vecientos veinte, según el asiento 
número 202, folio 40 del tomo 64 
del Diario. 
Y por el fallecimiento de D.^  Ma-
ría del Carmen Aguirre y Uribe, el 
referido Derecho Real de Hipoteca 
de ochenta mil pesetas, aparece en 
la actualidad adjudicado e inscrito 
en la forma siguiente: Una partici-
pación de 20.407'34 pesetas a don. 
Luis Uribe y Aguirre; otra partici-
pación de 18.815,98 pesetas a doña 
María del Milagro Uribe y Aguirre ;i 
otra participación de 20.388'34 pe-
setas a doña María del Carmen 
Uribe y Aguirre; y la restante par -
ticipación de 20.388*34 pesetas a do- • 
fia María de la Concepción Uribe 
y Aguirre; cuya adjudicación les 
fué hecha en la escritura particio-
nal, otorgada en Madrid con fecha ¿s 
21 de octubre de 1929, ante el No-
tario don Federico Plana Pellisa. 
2.' Con un embargo trabado a 
instancia de don Mariano Muñoz 
Redondo, por doce mi] novecientas 
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treinta pesetás de principal y cin-
co mil setecientas pesetas, intereses 
y costas, deducido en juicio ejecu-
tivo contra don Perfecto Escorial 
Bernabé. 
3.®.—Con una hipoteca que don 
Andrés Avelino Escorial Bernabé, 
impuso sobre la repetida finca, -con 
BUS edificaciones a íavor de don 
Gaudencio Zoppetti Judez, vecifio 
de Barcelona, y don José Miñones 
Bernárdez, vecino de Ubeda, para 
garantizar a estos dos señores el 
pago de 'un préstamo ¡que por mi-
tad hicieron a don. Perfecto Esco-
rial Bernabé, de ciento veinticinco 
mil pesetas de capital, por el plazo 
"ide cinco años, los intérfses corres-
pondientes, a razón de cuatro por 
ciento anual, y veinte mil pesetas 
que se fijaron para costas y gastos, 
Tespondiendo dicha finca' de se-
senta y dos mil quinientas pesetas 
de capital, de sus intereses corres-
pondientes y de diez mil pesetas 
para costas y gastos a favor de ca-
• da uno de los acreedores, señores 
Zoppetti y Miñones. Tal hipoteca 
fué constituida mediante escritura 
otorgada en Segovia a 14 de junio 
de 1929, ante el Notario don Luis 
Rincón Lazcano. 
i último aparece la repe-
tida finca, gravada con una anota-
ción preventiva de embárgo a fa-
vor de la Hacienda, por las canti-
dades de 5615 pesetas, importe del 
débito y 350 pesetas más. de recar-
gos y costas devengados por moro-
sidad, cuyo embargo tuvo lugar en 
expediente de apremio seguido por 
don Fernando Escorial Escorial, 
Re'caudador de Hacienda en la Zo-
na de Escalona del Prado, contra 
don Andrés Avelino Escorial, por 
su débito de 5615 pesetas de la 
cuota que le correspondió satisfa-
cer a la Hacienda por el concepto 
de contribución industrial, en el 
primer trimestre de 1832, y a t ra-
sos, cuya anotación se constituyó 
a virtud de mandamiento; expedido 
. por el citado Recaudador, con fe-
cha 13 de abril de 1932. 
Condiciones de la subasta 
La subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado el 
dia veintinueve del próximo, mes 
de noviembre y hora de las doce de 
í u mañana, bajo las siguientes con 
diciones: 
1.' El tipo que ha de,servir de 
X base a la subasta es el de treinta 
y ocho mil cuatrocientas noventa 
y seis pesetas, siendo menester pa-
f a tomar narte en la misma, qué 
los llcitadores consignen en la me-
sa del Juzgado el diez por ciento 
de dicha cantidad. 
2.^.—LS subasta será presidida 
por el Juzgado, .celebráhd'bse por 
pujas a la llana, durante media 
hora, en cuyo tiempo los licitado-
res podrán hacer las ofertas que 
tengan por conveniente, de cien en 
cien pesetas, siendo indispensable 
que la primera cubra el tipo de 
tasación, habiendo de hacerse las 
sucesivas en la forma que antes 
queda dicha. 
3.' Al transcurrir el tiempó s e -
ñalado anteriormente, el Juzgado 
aprobará el remate y adjudicará la 
finca y la cantidad consignada por 
la Compañía 'de Seguros "La Pa-
tronal", al mejor postor, él cual, 
previo el pago del precio, dentro de 
tercero día al Administrador de la 
herencia, se le pondrá en posesión 
del inmueble, se le otorgará la es-, 
critura pública de Venta del mismo 
y se le hará entrega por el Juz^ 
gado del oportuno ntíandamiento, 
para que a su vez se le haga entre-
ga de la cantidad allí depositada y 
a que se hace referencia, debiendo 
consignarse en la escritura de ven-
t a que el comprador se hace car-
go de todas las hipotecas, cargas 
y gravámenes que pesan sobre la 
finca. 
4.®.—El título de propiedad de' 
la finca y de las cargas que sobre 
ella pesan, se encuentra por certifi-
cación del señor Registrador de la 
Propiedad, en la Secretarla del Juz-
gado y en las diligencias de acep-
tación de l£t herencia a beneficio 
de inventario, de don Avelino-Es-
corial, Bernabé 
Dado en Segovla ^ d i e z y nueve 
de octubre de mu novecientos trein-
ta y ocho.—111 Año Triunfal.—El 
Juez, Justó Sanz.—El Secretario 
Judicial (ilegible). 
CALATAYÜD 
Don Jacinto García Monge y Mar-
tín, Juez de Primera Instancia 
de Calatayud y su Partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y Secretaría del que refrenda,, se 
siguen autos de juicio Universal, 
a que están llamadas distintas per-
sonas, sin designación de nombre, 
instado por el Procurador D. An-
gel Genis López de D. Juan Bel-
sue Alm.án, mayor de edad, célibe, 
párroco de Torrijos de la Óañada, 
én calidad de Albacea Universal 
de doña Maximiana Lázaro Tem-
prado. mayor de edad, viuda de don 
Vicente Heredia Abatí, natural djl.-. 
Torrijos de la Cañada y vecina ii«y 
Calatayud, donde falleció el dia isjT 
de novieníbre de 1933, bajo testa- ^  
mentó mancomunado, otorgáSo)-
por los cónyuges don Vicenta Her«.; 
dia Abad y su esposa la causanij 
ante el Notario de esta ciudad, tíot 
Altíerto de Velasco, en -24 de Eep.[?¿ 
tiemhre de 1929, y en la cláusulifi" 
décima d€l mismo, la testadorsj 
instituye herederos del rematanítl 
de sus bienes, a los parientes mái^  
próximos cié la testadora, por li-g 
nea paterna, manifestándose pc^ 
dicho Albacea, serlo don PedüM 
Manuel Lázaro Bueno, doña Euls.if 
lia Lázaro Bueno, doña Julia Lá'H 
zaro Bueno y don Juan Láz5r;k| 
Ibáñez, domiciliado el primero ejj"-
Torrijos de la Cañada; la sEguníi, ' 
en Vaidetorres, la tercera en 
ragora y,.lcs dos últimos en 
drid, encontrándose, todos en séf 
tim-o grado de, parentesco de íj 
testadora, en línea ascendente ÍEÍ-
ta el antepasado común de tod; 
ellos, don José-Lázaro- GuzmáiJ 
habiéndose acordado por pro\'idei| 
ciá de 13 del actual, hacer unaj 
gundo llama-miento, por térml^.'-
también de dos meses, por edicto ." 
en la formíi ordenada en el artK-
lo 1.111 de la Ley de Enjuiciamisiií • 
Civil, a todas cuantas personas.^;;;, 
crean con igual o mejor derecí' '' 
a los bienes, para que compares 
a deducirlo an te este Juzgado, dd 
t ro del término de- dos meses, cd 
tados desde la publicación del ' 
sen te ' en el BOLETIN . OFICl|-:: 
DEL ESTADO y en el de esta P-i' 
vincia, fijándose edictos en los ~ 
blones de anuncios de. este ¡^  . 
gado y en er del puéblo donde üji -
diquen los bienes, con la preví^  
ción de que de lío comparecer dej 
tro del término expresado, lesí-
rará el perjuicio a que hubiera^ -
gar en derecho, haciéndose consij 
a los efectos del mencionado r 
tículo 1.111 de la Ley Procesal f 
vil, ser el segundo llamaraienlí; 
que no h a comparecido persona; 
guna, alegando mejor o igual í 
recho a los bienes objeto delf; 
sente juicio. 
Dado en Calatayud a di®' 
de octubre de mil noveclei 
treinta y ocho.—IIÍ Ano Triunft^  
El Juez de Primera Instancia,; 
cinto García.—Ante mí, Jús"' 
pez. 
Imprenta del B. O. del Estí^ ií 
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